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—— 0JE,
JOSÉ HIOSLGO ESPiLOORS
*13áÍdosa3 de al̂ o y  bajp xeliey.e para orna-
^fabricación de toda clase de objetos de pie-
imitaciones a mármoles.
'I'l
Rra artificial y granito. _ ,  , -
Se recomienda al público no_ confunda mis 
Mtíóuloa patentados,- con otras imitaciones lie- 
chás por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en beUeza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Lanos, 12.
Fábricai Puerto, 2 .—MALAGA.
Hemos dicho repetidas veces, y  las 
circunstancias actuales nos invitan a 
insistir en el tema, que la actitud pru 
dente y necesaria de neutralidad ante 
el conflicto europeo adoptada por Es­
paña, no ha de romperse, ni alterarse 
siquiera,—por que ello sería absurdo e 
inusitado en el orden de las relaciones 
internacionales,— por lo que escriban 
los periódicos de las diversas tenden­
cias, ni por lo que, particularmente, 
fuera de las esferas oficiales, haga o 
diga cualquier personaje político. La 
neutralidad solamente podría peligrar 
por actos realiaados por el Gobierno. A  
éste, por consiguiente, corresponde 
observar una actitud tal de prudencia^ 
de imparcialidad y  de justicia, que no 
tenga visos de inclinación e.n un senti­
do o en otro, en favor o en contra de 
las naciones beligerantes.
Nosotros estamos por la neutralidad; 
creemos que España no debe com pro­
meter su buena situación, actual^ en 
aventuras. Y  este deseo nuestro se ins­
pira en un sentido de altruismo y  de 
hondo y  verdadero amor a. la patria. 
Nosotros no queremos que se rompa 
la neutralidad para que España vaya 
a una guerra peligrosa, no  ̂obstan­
te que tenemos el convencimiento, la 
plena seguridad de que al abandonar 
España su actitud neutral, si este caso 
llegara, habría de ser para colocarse 
al lado de Francia e Inglaterra. Estan­
do nuestras simpatías, nuestros idea­
les, nuestros, fervientes votos y  anhe^ 
los de parte de esas dos naciones^ véa 
se si es desinteresada y  noble nuestra 
manifestación en favor de la neutrali­
dad.
En cambio,,la de los del campo con­
trario,, la de los reaccionarios,,1a d é los  
políticos de la derecha, es una actitud 
egoísta o inspirada en menos elevados 
móviles: ellos son partidarios de la 
neutralidad, la defienden con tanto 
ahinco por que saben que de  ̂ rom- er- 
se, que dé salir de ella España, no se­
ria. no podría ser en favor de Alemania 
y Austris, sino, nece.sariamente, en fa ­
vor de Francia y  de Inglaterra. ^
¡Ahl.Si las cosas fueran al reves,, si 
el elemento reaccionario y  derechista 
de España tuviera la seguridad de que 
la actual monarquía y su Gobierno ha 
bían de ponerse, al romperse la neu­
tralidad, al lado de los imperios ale-, 
mán y austríaco,entonces los veríamos 
desaforados, locos, fuera de sí, como 
energúmenos pedir la guerra, vocim - 
rar en favor de que España saliera de 
la neutralidad... ¡Enseguida iban ellos 
a observar la conducta desinteresada 
y  patriótica que nosotros observa­
mos! . ,  1
Nosotros, que tenemos^ ideales y 
sentimientos, alma y  corazón, puestos 
en lo que es y  representa, en este con- 
fiieto .internacional la acción y  la alian 
za franco-inglesa, que tenem os el ple­
no convencimiento de que en el caso 
de verse obligada España a intervenir 
en la contienda ha de ser en favor de 
Francia e Inglaterra, pedimos, no obs­
tante, la neutralidad, porque sabemos 
y  queremos anteponer el ínteres de la 
patria a todo; porque sabemos y  que­
bremos sacrificar nuestras ideas y  sen­
timientos, antes í3e poner a España en 
el riesgo peligroso de aventuradas 
contingencias.
Es, pues, nuestra actitud en pro de 
' la neutralidad tan irapárcial y  desinte­
resada, com o parcial y  egoísta es la de 
los elementos reaccionarios.
Pero insistimos en el punto capital 
. de esta cuestión: la neutralidad quien 
ha de guardarla, quien ha de procurar 
que no se rompa es el Gobierno, y  pa­
ra ello ha de proceder, por lo que rés- 
pecta a las campañas de la prensa, con 
más equidad e imparcialidad de lo qiie 
está procediendo. Repetim os que aquí 
lo grave no es que los periódicos ger- 
manófilos y  francófilos expresen sus 
simpatías o extremen, más o menos, 
sus censuras; lo grave es que el G o­
bierno se incline en determinado sen­
tido, consintiendo a los primeros los 
mayores excesos de lenguaje y  dureza 
de los ataques y  las censuras, y  persi­
guiendo á los segundos que tienen el 
deber, la obligación de contrarrestar la 
propaganda de sus adversarios.
Los periódicos de la derecha,francó- 
fobos, anglófobos furibundos y_ rabío- 
sos, no perdonan medio, por violento, 
y  reproblable que sea, para atacar e in­
juriar a las naciones aliadas; de Fran­
cia, de Inglaterra y  de sus hombres de 
^Gobierno, escriben horrores, verdade- 
raiS .calumnias, y  .nadie, que sepamos, 
ha tratado de reprimirlos de ninguna 
iji»' manera.
’ '"  . En cambio, a muchos periódicos de 
iMádrid y  provincias francófilos, en
cuanto se les ha ido un poco la pluma . 
eri contra de Alemaniá, del kaisér o 
del emperador austríaco, se les ha de­
nunciado y  procesado. Y  esto es lo 
grave para el Gobierno; ésta notoria e 
injusta parcialidad es lo que puede lla­
marla atención de los representantes 
en España de las naciones en guerra.
Anteayer, un periódico conservador 
ministerial de Madrid, censurando un 
artículo —  notabilísimo y  altamente, 
simpático, por cierto—de nuesti'o que-, 
rido colega EL Liberal en favor de 
Francia, decía que escribir así era pe­
ligroso, por que en Madrid hay un 
embajador alemán que recoge nota de 
todo para transmitirlo al Gobierno de 
su país.
Es verdad, así es; pero en Madrid, 
para lo que escriben los periódicos 
reaccionarios, especialmente EÍ Correo 
E spañol ino hay también un embaja­
dor francés y  otro inglés que, igual­
mente, recojan notas y  las transmitan 
a los Gobiernos de sus respectivos 
países?...
El caso grave y  peligroso no está 
en lo que esos embajadores, el alemán 
el francés y  el inglés, puedan comuni­
car a sus Gobiernos con referencia a 
lo que escriba la pre sa republicana y  
reaccionaria; la gravedad y  el peligro 
pueden estar en que mientras que el 
embajador de Alemania comunique que 
el Gobierno español persigue y  repri­
me a la prensa francófila, los embaja­
dores francés e inglés tengan que co ­
municar que el Gobierno español deja 
en la mayor impunidad a los periódi­
cos francófobos y  anglófobos.
Esta es la cuestión, tal com o debe 
verse, serena e imparcialmente, por lo 
que se refiere a la campaña de prensa.
Nosotros, no tenemos, que hacer 
protestas de ello, por que nuestra Con­
ducta nos abona, no somos amigos de 
las violencias del lengua]e¿ por que la 
defensa de la razón y  de la iusticiá no 
lo necesita, ni tampoco aficionados á 
las notas extridentes ni a exagerar las 
campañas con extremada dureza; pe­
ro tenemos el legítimo derecho a las 
represalias, tenemos también el dere­
cho a la reciprocidad, y  en tanto la 
prensa de la derecha no ceda en sus 
agresiones a Francia y  a Inglaterra, 
juzgam os necesario, para defensa de 
nuestros ideales y  de la causa que con­
sideramos justa, que los périódicos de 
la izquierda prosigan también en sus 
censuras y  ataques al imperialismo 
alemán y  austríaco.
Si el Gobierno, com o medida nécesa’ 
ría de prudencia, de conveniencia na­
cional y  en interés de la neutralidad, 
entiende que deben cesar esas campa»* 
ñas, que debe adoptar medidas enea 
minadas a que, sin perjuicio de la li­
bertad de la prensa, no se empleen 
violencias exageradas, estanios con­
formes: mas siempre y  con la condi 
ción por delante de que ía medida sea 
igual, justa, equitativa para todos; que 
no sea la represión para la prensa 
avanzada: y  la amplitud para la. reac­
cionaría, cual ahora viene ocurriendo.
Con un criterio igualitario, y  siem­
pre que no se menoscabe la libertad y  
el derecho que otorga la ' Constitución, 
no habría quejas. Lo que no puede 
consentirse, por intolerable, es que 
unas naciones de las beligerantes sean 
declaradas inaccesibles a las censuras 
de la, prensa avanzada y  otras estén a 
merced de los ataques más extrema­
dos y  violentos de la prensa reaccio­
naria.
Tal es el caso que debe tener muy 
en cuenta el Gobierno en esto de la 
neutralidad, por lo que atañe a los 
periódicos.— .....
SALÓN VICTOR IA EUGENIA
CinematégrE.fo. t-S ituado en la Plaza de Riego
lioy gran función por secciones a las .8, 9 1[2 y lO l|2y por la tarde, a las 5. con 
preciosos] uguetes y otros cuatros exhibiéndose por.iütima vez
LA HIJA
que obtuvo anoche extraórdinario. éxito por su interesante argumento hecho co 
gran arte por la famosa.marca Pas.cuali. Completará el programa otra hermosa 
película. ' :
Mañana gran estreno'«Flor de amor, flor de muerte».
La empresa de esté salón prepara para la presente semana un extraordinario 
acontecimiento en obséquio al público. r : ■
= z z = ,  P R E G I O S  - . A  "
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.— f  General . . : . * 0 
Butaca. . , . . . > 0.30 | ;Media entrada (para niños
Ptas. 0.15
»  0. 10*
c i n e  p a s c u a l i n i
Local fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes (¡unto al Banco de España)
Hoy .cólosal programa compuesto de las mejores marcas.
Ultima exhibición de la.sablime cinta de largo metraje
de extraordinario argumentó y que anoche constituyó un éxito.
Ultima vez Id Corrida de toros en Valencia por «Gallo» «Mpinoleíe», «Bomba» 
Flores, Paco Madrid y Belmonte.
Exito de la «Revista Pathé» riüm. ;285 con una interesante información de ac­
tualidad. A las cuatro y media gran fmlción proyectándose todo  ̂ el programa de la 
noche y cuatro películas más, regalándose juguetes.
Butaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘H5.— Medias generales, 0 ‘10
En breve grandes estrenos.
rusos durante 
alemán.






El marqués de Lema ha rnanifiestado 
que el Gobierno italiano exigirá el pasa­







El Gobierno de’Suiza ha licenciado a 
la segunda reserva, para aligerar sus 
contingentes.
Sobre una actitud
No hay confirmación oficial de la acti­
tud en que la prensa asegura_ que se ha 
colocado, respecto a Alemania, el presi­
dente Wilsón.
Operaciones
Durante,, la última semana, el Banco 
de Españá aumentó sus operaciones di 
descuentos y préstamos en cincuenta mi­
llones de pesetas, dando a la plaza veinte 
y un y medio millones. _ [
En cuentas corrientes ingresaron once 
y medio millones.
El, Banco posee en oro y plata mil cua­
trocientos ocho millones de pesetas, pu-» 
diendo disponer todavía de 482 millones 
en billetes. •.
Carbón
Un despacho oficial dice que proceden^- 
te de Eunchá fondeó en Las Palmas el 
crucero inglés «Chalenger», con 5000 
toneládas de caébón.
Sánchez Guerra
a San Sebastián yautomóvil se dirigía 
Zarauz, ,■
También el gobernador tomó medidas 
para evitar que se repitieran-los sucesos;
recibió, como de costumbre, a los peno 
distas, limitóse a decirles que hoy había 
una noticia interesante,pero deseaba que 





Al entregarnos Sánchez Guerra el te- 
grama comunicando los sucesos des- 
arróllados en Irán, contra' Lerroux, nos 
ihunció qué había telegrafiado al gober- 
siadop de San Sebastián, para 'que ampa- 
é en todo momento la persona dé .Le- 
róúx y de sus acompañantes, informán- 
lole acerca de la salida de Zarauz y 
^mntó á que.se dirige el jefe de los radi- 
csilcs*
El telegrama del gobernador de San 
Sebastián,-dice así:
«A las doce y media de hoy, llegerón a 
Irán, en automóvil, Lerroux^ y Emiliano 
Iglesias, con dos personas más, dirigién-? 
dose al; Palace Hotel. ^
Enterados los vecinos de la presencia 
se reunieron en conríderables grupósi 
frente al Hotel.
El jefe de policía, cumpliendo mis ins- 
trucción'és, le visitó para exponerle el 
peligro de la situación, y rogóle que sa­
liera por la puerta de servicio, con lo 
qué se evitaría cualquier coritrariedad|
Lerroux, altaneramente, negóse al rej 
querimiento, contestando que él daba 
siempre la cara y respondía de sus actos.
■Minutos después/salieron Lerroux y 
sus acompañantes, ocupando su automó­
vil, y seguidamente se promovió un graií 
tumulto, rodeando los grupos él coche  ̂
los gritos dé muera Lerroux, los traido-í 
res y cobardes, y viva; España y la neu-4 
tralidad. _ ;
Desde el bar inmediato, lanzaron sobre 
el automóvil sillas y vasijas, y uno del 
público dió fuerte golpe, con el bastón a
P E T I T  P A P A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la callé dé Libo- 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). . .
Hoy martes 8 de Septiembre de 1914. r - Sección continua desde las 8 a 12 noche. 
Programa monstruo de 3.000 metros . ' . ‘
MUSEO 0CE&N0(rRAFIC0 DE MONACO (¿xito) - -  SE DESEA UN 
SERVIDOR (estreno). -  -  LS áLEGRiA ESPELIGROSA- 
LA ADNEGACION HERfANft (estreno).
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0‘40, 
— -ENTRADA; g e n e r a l , 0‘15. —
Todos los días estrenos. ;■
• .. ....................... '
DE TOLOX
(PEOVINGIA DE MALAGA)—MANANTIAL AZOADO Y-RADIOACTIVO
Cura las enferraedades de las vías respiiatprias. Especial para los catarros.
Ñ‘o se admiten enfermos de tisis o tuberbulosos. Instalación completa de Inhalaciones Da
ftisas o húmedas. Pulverizaciones y Duchas niales.
Temporadas, oficiales: 1.® de Mayo al 30íde Junio y del 1.® de Septiembre al 31 de Octubre 
Pídase folletos del Balneario a su propie|¡ario don Manuel del Rio y del Rjo en Tolox.
Se recomienda «LA FONDA DEL CAMPO» por higiene y proximidad ál Balneario. Hay 
mesa redonday laterales, Luz eléctrica en todas las habitaciones y capilla públ: Cft
Ferrocarril directo de Málaga a Ooin. Unico depósito de estas aguas embotelladas. Casa de 
don Juan de Torres Rivera. (3-ranada 3l 2.” ^
Sociedad Anónimá 
LA COSTA DE MALAGA
Por acuerdo del . Consejo de Adtqinis-; 
tración y según el art. 24 dé los estatutos
se convoca a los señores accionistas a 
Junta general extraordinaria para el día 
24 del corriente a las 5 1¡2 de la tarde,; 
,en..;el local social, Alameda núm. 11 (Gá-? 
mara ée Comercio) para acordar sobré 
la reducción del capital social y desem-*
.Málaga 7 ¿eptiegibre 1914.—El Secrel 
tario, Gustavo Jiménez Fraud.
— --------- .------, ■mno de, los..asoíRpañantes .dé Lerroux,
Cuando el ministro dé la Gobernacióúy j^éodñciéndole ligeraEerída éri la frente?
El Gobierno inglés participa a los na­
vegantes, que en cualquier momento so 
podrán suprimir las luces de las balizas 









Los aviadores alemanes continúan lan­
zando bombas.
Planes
Parece que los alemanes intentan cor-* 
tar al ejército del sur, por ver si logran 
concluir con la resistencia de los aliadog.
Naufragio
En las costas de Aúna, naufragó el sá­
bado un contratorpedero japo.nés.
Rumores
Circula el rumor de que los alemanes 
han enviado caballería a estos alrededo-
Se cree en París que los alemanes han 
sido derrotados en Somsons, y también 
se afirma que en Francia desembarcaron 
hoy contingentes de cosacos llegados _en 
buques que ■ * -i - - -  - -  -
gleses.
Voladura
Telegrafían de Londres que el día o 
voló en la costa este un crucero inglés 
de 4.000 toneladas, que tropezó 
mina,
con una
Sabemos, por autorizado origen, que 
está oficialmente confirmado el acuerdo 
suscrito por Inglaterra, Francia y Rusia 
para no hacer la paz separadamente,
LOQUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos repibió.en su domi­
cilio, después dél despacho regio.
Según nos dice, al salir d^l alcázar se 
dirigió al ministerio de la Guerra, donde 
estuvo un momento.
, Nos comunicó el presidente qué don 
Alfonso acababa de firmar, a favor del 
dicente, el nombramiento, de ministro de 
Gracia y'Justicia.
A Vadillo se le nombra presiden te_ de 
la Junta de Patronato de la Institución 
Figueróa, cargo que hasta su uriuerte 
desempeñó Montero Ríos, con lo que se 
premia los relevantes servicios que el 
agraciado prestara al partido conserva­
dor.
Un periodista le pregunto:
—¿Y el nuevo ministro de Gracia 
Justicia no puede hacernos declaracio­
nes?' :
Me coje la novedad sin preparación 
hace ya mucho tiempo que_ desempeñ 
esa cartera y nada puedo decir hasta im 
ponerme de los asuntos.
__¿Quién hará el discurso de apértur
de los tribunales?.
—El Presidente del Supremo, que 
persona competentísima, - aparte de qi 
ya hay precedentes.
En cuanto al rey., se queda en Madr 
para presidir el Consejo dél jueves.
El marqués de Valtierrá debe hab 
llegado ya a París, pero Villaurrutia 
esperará su arribo, cesando antes en 
cargo, . . . j
El nuevo embajador presentara inm- 
diatamente sus credenciales.
De la guerra no tenía noticias.
El señor Dato estuvo a primera ha 
en la Presidencia, despachando diversa 
asuntos y recibiendo visitas.
Pablo Iglesias y Albert conferencia! i 
con él,para formular algunas reclamad* 
nes sobre asuntos obreros y solicitaol 
indulto de distintos procesados por cu 
tiones sociales.
Sánchez Guerra le habló por teléfo» 
comunicándole que Lerroux había lia­
do a Irán, procedente de Francia, en|i 
tomóvil, con Emiliano Iglesias.
Apercibido e l vecindario, acudió a l 
tio donde estaban ambos viajeros
Por fin, pudo ponerse en marcha el 
ai tomóvil, al que siguió un sujeto món-t 
;aio en bicicleta, que fuó herido en las 
líheras del pueblo, a consecuencia del 
iiteparo de revólver que hiciera un ocu- 
pánte del carruaje.
Emiliano Iglesias se quedó en Irún 
para recoger el equipaje, y Lerroux, con 
süs otros dos acompañantes, vino a San 
Sebastián, deteniéndose los tres unos mo­
mentos en la oficina de teléfonos, desdé 
la que partieron para Zarauz.
^ H e comunicado instrucciones al alcal­
de Zarauz y a la guardia civil.
El juzgado instruye diligencias, procu­
rando el nombre del autor de disparo, 
para procederá su detención,.juntamen­
te con los autores de los hechos reseña­
dos.
Merced a la presencia dé la policía y 
guardia de seguridad, evitóse que estos 
sucesos tuvieran mayor importancia.»
Junta de asociados
dando quedé arreglarán el equipa]
Supónese que ocurrieron bastantes ba-, I prorrumpió en violenta protesta mei 
Jas en la tripulación. , ' I deando las voces de muera y los injl
tos.Intento frustrado
Se ha frustrado el intento de los ale­
manes de cruzar el río Escalda.
Intervención
Dicen de Constantinopla que se calcu 
dan en 2.000 los  ̂ militares^ alemanes que 
han atravesado la Servia, creyéndose 




Sq aniinoia una nueva victoria de loa
De un bar próximode arrojaron sás 
Y  otros objetos.
Cuando arrancaba el automóvil, i- 
guióle un individuo montado en bicic a, 
y pocos momentos después desde e li -  
tomóvil hicieron varios disparos sob e’ 
motociclista, hiriéndole, lo que cori- 
huyó a que las protestas aumente n 
cundiendo la indignación con motivlel
acto agresivo.
Las autoridades adoptaron precai o-- I nes. telegrafiando al Gobernador q ’
Sobre el suceso
SAN SEBASTIAN.—Además de Emi­
liano Iglesias, acompañaba a Lerroux él 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona, señor, Pich.
Después de almorzar, Lerroux salió 
acompañado de Pich, y Emiliano se que­
dó en el Hotel, bajo el amparo dela po-
^̂ '̂ Ĉ úando .arreciaban los gritos de mue­
ra, Lerroux y Picli subieron al auto, 
marchando en dirección a esta capital. .
El motociclista que seguía el automó­
vil, se llama Pedro Verga reche, y propo­
níase llegar aquí antes que Lerroux, pa­
ra avisar y que preparan a los viajeros 
una silba. , , ,
En las cercanías de Irun paró el auto, 
de donde partió un disparo,, cuya bala 
fué’ a herir en la pierna a Vergareche.
Lerroux llegó a San Sebastián y se 
detuvo en la Central de Teléfonos, yalh 
habló con varios periodistas, manifestan­
do extrañarle le ocurrido en -Irún, por­
que en dicha localidad predominan los
liberales.
Yo respondo—dijo—de cuanto escribo 
y hablo, pero debo _ advertir que se han 
interpretado mal mis palabras.
Después puso un telefonema.
A las cinco y treinta minutos salieron 
Lerroux y Pich', en auto, con dirección a 
Zarauz, yendo detrás tres personas, en 
motocicletas, que se proponían llegár 
antes para excitar los ánimos y preparar 
una nueva silba; pero Lerroux y P^^h 
Zarau, limitanrose a dar
el
no llegaron a 
un paseo y regresar aquí.
“"Declaró que le acompañaba su secre­
tario Antonio Aguirre, que resultó heri­
do en la cabeza de un sablazo.
Lerroux recibió ligeras erosiones en 
el pómulo derecho.
Niega haber hecho disparo alguno 
contra los ciclistas, y dice que hubo de 
regresar porque le sorprendió una tor­
menta.
"Permanecerá aquí vario.S'días.
Repite que no comprende las manifes­
taciones hostiles de Irún, porque todo 
ciudadano'tiene derecho a expresar sus 
opiniones sobre la guerra u otros asuntos.
En Irún, durante los primeros momen­
tos de excitación, arrancaron a Lerroux 
de las manos varios papeles, mapas y li­
bros.
(Continuaren tercera plana)
PEDID C08AC real teso ro  
JEREZ IDEAL REAL TESORO
El presupuestó municipal
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer tarde la Junta muni^ 
cipal de asociados, para celebrar seríón 
de segunda convocatoria.
Asisten los vocales señores Armasa 
Oebandorena, Martín Rodríguez, Rodrí­
guez Guerrero, Abolafio Correa, Gara— 
cuel Salinas. Roldán B epal, Sánchez' 
Domínguez, Garzón Escribano, „Saiina§ 
Sánchez, Raudo Martín, López López,. 
Vanees Torregrosa, Arias Tovar, Cuervo 
Herrero, Pérez Gascón,, Pefla^ Sánchez, 
Viñas del Pino, Vallejo-Sertano, Ruiz 
Martínez, Barranquero, ■ Clarós, Peláez, 
Domínguez, Mata, Robles y Martín, Mar­
tín Gómez, Cabo Páez, Lorente, Garoy 
Muñoz Marín, González Luna, y Mesa 
Rosales.
Acta;
Se lee el acta de la sesión últimamen­
te celebrada por la Junta, que se aprue­
ba por nnanimidad. ,
El Grupo Escolar
Se sanciona eL aciierdo.adoptado por 
el Ayuntamiento, respecto a. la construc­
ción de ún Grupo Escolar.
Pensión
También es sancionado el acuerdo sjo*- 
bre otórgámierito ,de pensión a doña 
Eugenia Porta Qrtegia.
El presupuesto Municipal
El Secretario, señor Martos, lee las ci­
fras indicadoras del resumen general de 
ingresos y gastos del proyecto de presu­
puesto Municipal, confeccionado p_or la 
Comisión de Hacienda para el año de
1915. ,
Según el resumen general, del presu­
puesto, resulta un déficit de doscientas 
ocho mil setecientas y .pico de pesetas. ;
El alcalde plantea la cuestión respecto 
al orden que ha de seguirse én la discu­
sión, indicando el señor Armasa que de­
be discutirse el presupuesto por capítulos 
y artículos.
El señor Pérez Gascón sustenta idén­
tico criterio y dice que el Poder central 
ha frustrado cuantos propósitos ha he­
cho el Ayuntamiento, sobre la creación 
de arbitrios extraordinarios para su des 
envolvimiento administrativo, resultando 
de este modo incumplido el decreto de 
Moret referente a la descentralización 
administrativa.
El señor Armasa dice que la mayoría 
abriga el fírme propósito de procurar la 
liberación del presupuesto y de que los 
gastos sean únicamente los necesarios 
para el desenvolvimiento administrativo 
de la Corpsreción; :/
También- se propone rehuir, en iodo lo 
posible, el establecimiento de arbitrios 
extraordinarios.
El señor Viñas expresa que no deben 
crearse esos arbitrios.
Presupuesto de ingreabs
Comienza el debate por el capítulo 1,“, 
artículo l . “ del presupuesto de ingresos, 
que se refiere al producto ,de fincas ;y 
censos, y cuyo ingreso; se fija en 2.328,75 
pesetas. . •
Ageste artículo presenta una enmienda 
el señor Viñas, encartiinada a quetse re­
baje a la mitad el producto de dicho in­
greso, y a la renta de varios inmuebles 
propiedad de la Corporación, con lo que 
se obtendría un beneficio.
El señor Armasa se opone a la enmien­
da, aduciendo razones rxmy pertinentes 
para e|jo. ■ •
También se opone el séñor Pérez Gas­
cón y votada nominalmente la enmienda 
se desecha por veintisiete sufragios en 
contra y cuatro a favor, quedando apro­
bado el artículo en la forma qúe estaba.
Igualmente se aprueba, sia discusión, 
el artículo’segundo, intereses de inscrip- 
ciones'intransferibles, que importa pese­
tas 4.098‘89.
Al artículo tercero del primer capítulo, 
cánon sobre aguas, fijado en 200 pesetas, 
se le aurnentan otras 200 por virtud de 
una enmienda del señor Armasa, que es 
aprobada.
Se discute el artículo primero del ca­
pítulo tercero, relacionado con los in­
gresos por Mataderos, desechándose dos 
enmiendas del señor Viñas, que son apo­
yadas por su autor,, y aprobándose una 
del señor Armasa.
Es aprobado el artículo, calculándose 
el ingreso en la suma de 224.500 pesetas, 
xin el artículo segundo, Cementerios, 
cuyos ingresos se fijaban en 124.000 pe­
setas, se elevan a 130.000, a virtud da 
una enmienda del señor Armasa.
Sin discusión se aprueban los artículos 
que se detallan.
Kioscos anunciadores, 540 pesetas; La­
boratorio Químico, 250; papel de multas, 
1.000; sillas de los paseos, 3.000; docu- 
mentes de vigilancia, 1.000; sellos de do­
cumentos, 6.000.
Al artículo noveno, relacionado con el 
arbitrio de mercados y puestos públicos, 
formulan lois hortelanos una reclama­
ción, que es desechada de plano.
El rendimiento del arbitrio se fijaba eu
110.000 pesetas, elevándose a 220.000, 
por consecuencia de una enmienda dei 
jefe de la mayoría republicana.
El señor Viñas del Pino, ocupándose 
del impuesto que devengan las mesas co­
locadas en las puertas de los cafés, sos­
tiene que no deben establecerse concier­
tos, y pretende que la Junta de asociados 
dicte acuerdo sobre la improcedencia de 
éstos.
El señor Armasa rebate las manifesta­
ciones del señor Viñas, afirmando que 
los conciertos son perfectamente legales, . 
y que no entra en las facultades de la. 
Junta el resolver la legalidad o ilégali-t 
dad de ellos.
Queda aprobado el artículo sobro lú. 
base de un ingreso de 220.000 pesetas, 
aprobándose también las tarifas de exae< 
ción del impuesto.
Artículo décimo. Cédula-̂ s personales. 
Producto de este arbitrio, según tarifa,
210.000 pesetas, cifra que es elevada a 
220.000, en rr'zón a una enmienda del 
señor Armé'sa, que se aprueba.
Artículo undécimo. GarrOs faeneros y 
bateas. Producto del arbitrio, según tari­
fa, 57,000 pesetas. Aprobado.
Artículo duodécimo. Carruajes de lujo, 
de plaza, etc. Se aprueba con ligeras mo­
dificaciones en la tarifa, calculándose el 
ingreso en 54.000 pesetas.
Artículo décimo tercero. Alcantarillas. 
Importe 47.000 pesetas. Aprobado.
Artículo 14.° Aguas. De 31.000 seM ^r 
va el producto de este arbitrio a HOŝ fiOfî  , 
avista de una enmienda d e lse ^ É A rA l 
masa.
 ̂Articulo l-').'* L-cencías para cóñstruc-/  
c iones, D;úspués de breve debate sosteni/(/ 
do.por los señores Viñas y Armasa, eii'-/ 
apoyo de sus respectivas enmiendas, sé / 
fija el producto de este arbitrio en 25.50f; 
pesetas, introduciéndose pequeñas 
riantes en la tarifa. f
A rticu lólo." Acarreto de' carnes. Sé/ 
calcula el rendimiento en 13.500 pesetas,/- 
quedando aprobado.
Artículo 17." Pescadería, 'Se aprueba' 
sobre la base de 100.000 pesetas, des­
echándose una reclamación formulada 
por la Asociación Paii*onaI Pesquera/ en 
la que se interesaba la supresión del ar­
bitrio referente a la exportación del pes­
cado.
Artículo 18.“ Cabras, vacas y burras 
de leche. Se aprueba, calculándose el in­
greso en 23.500 pesetas.
Artículo 19.“ Casinos y Círculos de re­
creo. 12.000 pesetas, aprobado.
Artículo 20.“ Sello municipal sobre 
anuncios. Se fijaba en 2,000 pesetas, au­
mentándose mil más,por consecuencia de 
una enmienda del señor Peñas Sánchez.
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Luna creciente el 12 a las 17-48 
Sol, sale 5-48, pénese 6-478 19
Semana 39.~MARTES
Santos de hoy.—Ntra. Sra. de la Vic­
toria.
Santos de mañana.—San Gregorio 
santa-María de la Gabeza.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En San Agus­
tín.
Para mañana.—Eu el Carmen.
MUY IMPORTANTE
Se alquila Tin magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta;
Preojo, módico. Infoianarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
B A JO  L A  D I R E p O I O N  D E
DON GüILLEpiMO KAÉSTEN BUST^MANTE  
Estudios del Bachillerato y  de la Carrera de Comercio, Preparación para 
todas las Carreras Civiles y Militares 
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
ÓfioiS*°“ ea la» Secreíaila» Se lo» es^tjeoijaieptos de En»eñm»a
M » eBludím del Bacllillei-ato y de ló C artW di estalfeote ejíin a caiBodo orifesoM. d. _
r  dTi’S r ir
f o r m S . “ ®̂ Secretaria del Establecimiento, de 8 de la mañana a 6 deja tarfle, in-
Capítulo 6.° Artículo 1.'’ Gái’cel de 
partido 697’1I; aprobado.
Artículo 2 °  Reintegro de gastos car­
celarios, ^50(1 pesetas; se aprueba.
Gapítuio 1." Articuló 1." Gesión de 
terrenos en la vía pública, 500 pesetás; 
ap,robado.
Artículo '2° Policía urbana, 3,015;' 
se aprueba. ;
Artículo 3.° Imprevistos, 500; apro­
bado. . ■ , :
Artículo 4i“ Recargó sobre cSntJdá- 
des cobradas ;e n periodo ’ej ecüti vo; se 
lija el ingre'§6'en  jp.,ü0'0 pesetaspy se 
aprueba el artícúio.
Artículo 5.“ Aguas- de Torremolinós 
para usos privados; poK consecuencia de 
una enmiendá del'señor Armasa, que es 
aprobada, se fija el producto'de esté im­
puesto en la suma de llSbOO pesetas., 
Gapítulo 9.° Artículo l . “ .¿oi^^Ubu- 
ción Industrial; se aprueba sóbrb la basé 
de un produQto de.2G2.000 pesetas.
Articuló 2." Auxilió d.et .tesoro,- 390 
mil 500 pesetas; Aprobado!' ' '
Art.ícujo 3.° Recárgo ínunicipdl spbre 
’ e ! consumo de 'gaS 'y electricidadL ps 
aprobado, calculándose el ingreso i en
50.000 pesetas, /  , ■ , :
ArticuloA.” Reintegros. 124.000 pe­
setas. Se aprueba.
Artículo 5.° Garúes ñAscas y saladas. 
Se calcula el arbitrio de este arbitrio'én
904.000 pesetas, quedando aprobado. -Es:
desechada, una enmienda dej. señor Vin 
'ñas. , .. . ' : í
Artículo 6.® Patentes sobre lá A'enta 
de vinos, y alcoholes. 52.000 pesetas. Sé 
aprueba. , ' - , , , , ^
 ̂Artíc tilp ' 7 Recargo, municipal sobre 
el timbre dé los espectáculos públicoe! 
Importo calculado 38.000, pesetas. Sé 
spruébá el artículo. ' . i ’
Articulo 8,“ Rolares. 17,000. Es apro-t 
hado.' ,
Artículo 9.® inquilinato. S,e fijaba el 
producto de /este arbitrio con arreglo a 
las ordenanzas y tarifas que se señalan 
en 35Q.0QP pesetas, pero a virtud de únq 
enmienda del señor Pérez Gas'cón, y .que 
es aceptada por éí señor Ármasa,- se re4 
 ̂ duce á 341.000, aprobándose de .esta fdri 
' ma el artículo. . !
Capitulólo 'Reintegros,de pagos inde­
bidos. 1.000 pesetas. Aprobado. ' ' !
R e sú ra e n  d e  in g r e s o s  
Terminado-él débate sobre el presu-í 
puesto de ingresos,'sé suspende la sesión 
' jTor breves momentos, para ' hacer él re- 
fciúmen de los ingresos. - - •
Reanudáda la sesión, él secrétarib lee 
el resLimen por capítulos, y pér él vérniós 
«fua el presupuesto de ingresos arroja un 
, total de 3.603.'579‘75 pesetas.
Affíbére y Pascual.
filinado al pof Éayw y mmr fis Fienreíéffe.
13. S a a la  M a ría , m - M á l a g a .
en Gristiania (Noruega) participa, por 
medió del Centro de Iñforinación.Comer­
cial délmiúistéTio de Esfadb„qué'eú di­
cha población encontrarían-un mercado 
serio  ̂y seguro, los . fabricantes de azú­
car.
_ Gonsérvás y. otros p^roductos.—Tam­
bién el Gonsuladp de España en Tolosá 
^pannia) narticipa por medio dnl mismo 
Cénlrq, de Información, que una casa es­
tablecida en dicba-población, compraría 
inmediatamente gran cantidad de con- 
"sorvas de pescado, frutas, :secas y azú- 
car, . V : - .,
Se suspende la sesión y. se acuerda 
reanudarla,mañana miércoles,a las nue- 
vé de la noche.
CORPORá CIÚNES y  grem ios
iv e u n ió n  d e  la b ra d o re s
Reunióse en el local «Unión Agrícola» 
un considerable número de elérnéútos 
relacionados bón la agrieultüra, bajo lá
■ presidencia del séñor Navarro Trujíllóy 
actuó de secretario nuestro querido comr 
pañero en la prensa, don Manuel Galle- 
jón Navas.
Hicieron en dicha reunión üso de la 
palabra los señores Navarro Trujillo, 
Reina León y Barriónilevo Ruiz, que se 
extendieron en atinadas consideraciones 
, acerca del objeto que lés reunían.
La naciente sociedad ha de llevar 
el nombre de «Unión Agrícola», según se 
acordó, a propuesta de la presidencia, en 
vez de «Solidaridad» coma en un princi- 
. pió se pretendió denominar.
Quedó, además,, nombrada por unani­
midad la siguiente junta directiva:
_ Presidente: Don,:Antonio Navarro Tru­
jillo, labrador ¡propietario.
Vicer-presiderite: Don Emilio, Ortegn 
Vallejo, labrador propietario. '
Secretario: Don Manuel . Gallejón, Na­
vas, publicista.
Tesorero: Don;Tomás Contreras Arán- 
da, industrial auxiliar, .
Vocales: Don felix,,.Lej^esma Jipaénez, 
propietario; 'don Francisco Reyná Léón, 
propietario; don Juan .Antonio Delgado 
López, propietario;, don lim an do Jimé­
nez Ortizi propietario; don Manuel'Velá ' 
Hortelano,, propietario; - don Rafael Bu- 
rrionuevo Ruiz, propietario. ,y don' José 
González Salazar, también propietarió. 
BiMiotecario, don Gebrián de, la Toviilá.
Fmaímentó, acuérdase dirigir pn telé- 
gl'pipa al señor -Presidente del Consejó de 
Ministro, fencitándó, al Gobierno por la 
neutralidad ante la gúerrn., ■''
Asistió en répré.sentación'de la primera 
autoridad gubernativa de la provincia, el 
segundo Jefe de policía, don'Manuól 
Izardo.
C á m a ra  de  c o m e r c io  ;
Los derechos de Aduanas.—Contesfan- 
do a la petición que dirigió la Cámara al 
ministério de Hacienda para que los de­
rechos de Aduanas se paguen sin el tiño 
de tanto por cipnto a que vienen cobráú- 
dose, en atención a las. presentes cir- 
cunslancias, se ha recibido ayer el si­
guiente teJegramu; . :
■ «Ministro de Hacienda a Álvarez Net 
Presidente Cámara Comércip. Siento no 
encontrar medió de exceplüar, en estas 
circunstancias,de la prima dól oro eí.pa- 
go de derechos de aduapas,pór ser pres-: 
cripción imperiosa dé la 'ley y 'poí’ la né- 
cesided en que se Ve. el Tesoro dé no 
abandonaren absoluto todos los ingre­
sos,cuando ya tantos ba tenido que aban­
donar y son. tan enprmes los dispendios, 
qüe le imponen las cireunsláneias».
El'azúcar.-^El Consulado aua
LITERARIA
Goteó anunciamos previamente, ano­
che ‘ díó su prefij ada conferen cia ■ literaria 
en el «ball» dqi Círcujo Mercantil, el nov 
, tablé Iñerato^y'grañ pó,eta; do'ú Ángel M, 
Segpyiá.ir,‘ ;''';',q' , '
; El 'herfnpso «balj>>;,.,NÚ̂ e ^fay 
por una distinguida y numerosa coheú- 
rrénciá, éntre lá qué descóllaba gran paN 
te del eleteepto intelectual d e ‘ esta capi­
tal.
Hizo la presentación del cQnférencian- 
|e, nuestro querido apnigo, el presidente 
de ta indiéáda sóéiedád de recrép, doii 
Antonio dé Burgds Máésó, quíéú' en bre­
ve yYrináúte.discürsó'tuVo para el cón4 
iérenciánté Ábálteéé'dóré's' palábras, ba- 
ciébdó úpá, éóhciáa' apológi'a' de los mé­
ritos qué, éncáTnbBán en el inspirado'va4- 
6̂- r . ' ;4 i, . ■  ̂ ' i
Después dió' éste lectura ál poema «Lá 
Caridad», poésia de gran delicadeza,'dé-^ 
dicado á las SéñóráS- y: señoritas de'Má­
laga. • ' ‘ ;
Finalmente lé.yó un poema descriptivo 
sóbrela historia, vida y hecho de don 
Francisco de Quevedo. :
Ababas épmppsiciBñós son prigipales 
dél'éohfére'tf^ib'nté. ' !
En . esta últinia . composición Ja musá 
jpeósa y "vrbúánté del poeta bá tenido 
Aciebfos indiscíiíiMes al apreciar y póne^ 
de réliévó las génialidadés del gran satíy 
rico, dándóü'ós aicqnocer en hermosos y 
galanos versoSl'' varias anécdotas de su 
vida, que deleitaron grandémente ál au-̂  
dito rio.
Tátebién al ^ ñ o r  Burgos Maesso tri- 
'butóda cóncúrrencia cáriñosos aplausos.
Ñósotrós, por nuestra parte, enviamos 
déSde la's columbas de' este'periódico una 
’ salutación cáriñosa al poeta y un aplau­
so' al séñtír Burgos Máésso por la orga-  ̂
nización del acto, que . a no dudar será 
prélüdió dé otrop muchos en honor de lá 
cultura'^y dél prestigio del Circulo Mer­
cantil.
P l  S O G I E D A D
Ha úbtenido: notable .mejoría, desapaf- 
reciendo la gravedad, la réspeíable seño!- ' 
ra doña.Enriqu.ota Baquera Sancho, viur 
da de Scboítz.
Lo celebrámbé, déséañdó a la pacíenté 
Un Béstableciteiénto c'otepifeíó; '  ̂ ;
Han marchado a Punta Arenas (Chile) 
en el hermosp, trasatlánticó. «Reina V ic- 
tffria'Eúgéniáb ntfestró ’éstiiríádp amigó 
don Carlps Crpoké Héredia y su bella es­
posa María Luiéá López Harras.
Se encbéntla éb M anti-
cótepá’nér'o én' lá prensa don José 
Bláscó.Álárcón. ',"  ■ ■ ■
Bn el vapor correo de Mejilla han lle- 
Sú,dó q Málaga, la, ilustr§d,a prolesorq del 
úTagísterip, dpña Matilde del Ñi3o, el dis­
tinguido joven dp aquélía plaza don Ra­
fael Garníca Y nuestros estirp,a,dos amigos 
dpp Antonio Bernai’di y dpn Álfredo Cor-
Ha regresado de'Madrid él señor don 
José Sánchez: Gómez, teniente coronel de 
Intendencia.
En'Páránagúa (Brasil) .dónde residen,
' ha dádó 0 luz un hermosp niño la distin­
guida'Señora dPña Maigáriia Ruiz del 
Portal,''éépósá d'él cbnMI dé'l Úrtígú'áy en 
dicha ca.pital, don Francisco dé Tézábps.
Réciban nbéstra enhorabuena»
En la parroquia. de San Pablo se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Concepción Sánchez Vega,con él laborio­
so depepdiente de Comercio, don Salva­
dor Torres,de Motees».
Apadrinaron la unión doña María To­
rres de Montes, hermana del contrayen­
te y don Emilio Montilla Ruiz.
IOS OBREROS Y LrCUESTIO 
DElSSSUBSISTEPI.ClllSPreocupadas las principales sociedadé 
obreras de esta capital por el payproso 
confUcto .que la carestía de ios articulos 
,de primera bécesida'd erpa u tan suMdá
clase,^se han nonstituido, pér délegácíón 
" ibipprtabtede cada una de ellas, en una 
comisión ' de défénsa,, que hace, i c, fiTie ce Varios
días viene peupándosé con gr.an actividad 
de, evitar,en Ip ppsible,los grandes .malfes 
que la guerra produce al trabajador, h 
Ya publicaron un manifiesto' dirigidó 
pl pueblo, en el qpe eicponían los medies 
conducéntes á que el hambre no Éiciesó 
eteragos en pl prole.tarípdo, qup- dé una 
páíbe hó éncuebtra TrábbjD ,y de otra sé 
de ppecios aquéllos articules 
más necesarios á lá Vida.
Acompañados ,dél concejal spciplisti 
^I'dl^ñp.'visitaron al señor Álcáldé 
qué lós recibió amablemente, ofpecien^b 
se a trabajar con vepdadera te éb umór’ 
o^L‘̂ y^ í̂; )̂teÍ9úto y de, Ip Comisión de 
—bbsistencias nombrada por la Q.orpo- 
rápión, para queja vida no sé bagá máí 
difícil,  ̂ prpeurabdo méjorarla, a cuye 
efecto inViió á dichos obreros para qué 
enviasen delegados a lá réterida Comi- 
al objeto de que ellos pudiesen lle­
var támbién sus acertadas iniciativas.
Lós óbrerop salieron muy complacidoí 
de lós ofrecmiientos hechos por la prime­
ra autoridad local,'diciébdoló que lléya  ̂
rían al seño del organismo que represen­
ta las indicaciones, dél señor alcaldé, qu( 
ellos consideraban muy atinadas y desdé 
luego agradecían. - 
Ya diinos cuenta de la,'Visita al seño: 
Gobernádpr civil de la proyincia, a quié; 
fuérpn presentados por el diputado repb  ̂
blicánO nüestrp-queridcraTnígcr don Pi-"*--' 
Gó;mez Chaix
Kons BISLjOBfiáFICaS
Enibe las informaciones que con moti­
vo del actual conflicto europeo hemos 
visto en la prensa ilustrada, llaman la 
atención, tanto por su carácter instructi­
vo, como por su seriedad, las notas cien­
tíficas sobre asuntos relacionados con la 
guerra, y los artículos, escritos por es­
pecialistas, que viene publicando la 
prestigiosa revista «Ibérica» del observa­
torio del Ebró y Tortosa (España)
El número 36, del 5 septiembre, inser­
ta un artículo del profesor de defensas 
submarinas en la Escuela de Aplicación 
dé San Fernando, don juán Cervera, ti­
tulado «Los explosivos modernos», com­
plemento de uri autorizado estudio, que 
tan ilustrado marinó ha hecho en «Ibéri­
ca» de las minas submarinas empleadas 
por las naciones beligerantes.
Es digna también de mención una ex­
tensa nota ilustrada sobre los modernos 
farps de la navegación aerea, que tanto 
pueden contribuir al desarrollo de este 
medio de com,unicación.
La.Sociedad Editorial «Prometeo» aca­
ba de publicar los dos primeros tómos 
«Las mil noches y una noche», el gran 
monumento imaginativo de los cuentistas 
oriéntales. Es una obra cóteplétámente 
desconocida en España, traducida literal 
y directamente del árabe por el doctor 
Mardrus y vertida, al español por Vicen­
te Blasco Ibáñez, nuestro ilustre novelis­
ta. No existe relato novelesco qüé pueda 
coippararse en gracia, interés y desenfa­
do con esta obra de una originalidad in - 
supefáblé. Gómez Carrillo, el exquisito, 
cronista; lia puesto un hermoso prólogo 
a esta edición española. Su lujosa pre­
sentación editorial cotepíte con todo lo 
publicado por las mejores casas extran- 
jéaa's. A pesar dé los gastos qué suponen 
los derechos de traducción exclüsiva, 
ilustx’ación y demás costé de estos volú-! 
menes, sé venden los tomos a una pese- 
tr en las principales librerías y en la Ga­
sa editorial, Germanías, F S, Valencia.
CARRILLOYCOMp;
G R A N A D A
Abonos y p rim e ra s  materias.— Superfosfato decaí 18120 'i  
para la p r ó x im a  siembra, con garantía de riqueza
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Para informas y precios dirigirse a la Dirección:
•GRANADAAlbóndiga I I  y  1 3 .
ÉdOS DÉ LÓS PÜÉBLÓS
D E
Hace días publiqué en E l PopuCíír/ 
el rélato/dé lés abusos qué sé oóneí- 
tían leñ esté'puébló coñ loé Vecinos, ylM 
lá mala admihistración. ' If-
No siendo cuantó dije favorable paráél 
cacique, y notando éste que lós concéji|- 
les se iban pércataúdo de ello, inveriÓ 
una comedia, con la que intentó despiste 
a los suyos; la puso éñ práctica, éitánp 
á' los coñéójales para uña bofa déíerrr.- 
nada;_ comparécen aquellos y da Negrep 
principio á lá cówédia en cuatro actos: 
Primero: Lectura-del artículo púbíic- 
do y firmado ppr mí.
Segundo: Hacer ver a los concéjalé 
'que yo los ofendía.
Tercero: Sácár en consecuencia que 3 
me denunciara.
Cuartó, y esta es Ja páríe más Ínterin 
santé de la obra: Qnedarsé él absueltoy 
haéér ver a todos que nada era ciertey.- 
qüe ló dejaSén adteinistbar a su gusto.
La primera parte, lá llevó a efecto CQ) 
éxito ruidoso.
' La segunda también, debido a la ose-- 
ra ínteleétualidad de sus subordinados.
En la tercera hubo división de opiñié 
nes, diciendo algunos, que no se consid- 
rabañ ófendidos, qué todo cuanto yo deJ 
cía éra cierto. Y añadieron que nuncasí 
citaba a lá Corporaciónj ni se les da% 
cúént'a de nada. El que habló ño acced)) 
a firteár, y sólo ló hicieron aquellos qú 
por servir al cacique, firman basta s 
sentencia a la última pena. .
' Tótál: qüe él auditorio, en general,pr|¡ 
testó indignado, prometiendo no' haof 
cásó de Négrete. ' 'ñ
Yo creo, que éñ vez de dedicarse a qú 
”sás dé'teatro, debía ócupaíse: de citar a 1, 
Corporación para tratar la manera qu 
podría arreglársB' el Cementerio, qué e- 
una vergüenza, y no perder el tiempo é| 
chifiaduras, ocupándose del mejoramieñ 
to teel’ pueblo.' Pe^o para este cacique é, 
práctico únicamente, es apremiar po;i 
consumos y especies' no tárifadas desd'é 
el año ocho, basta el presente, agobiandl 
á léS pobres con estas cargas insoporta- 
bléS, éñ éste ano de calamidades, por lía 
bérse perdido las coséchas.
Otra'cosa: Sise cobran estos atraso? 
ipor qüé no se paga a los empleados? ¿Poj 
qué ñó S'é paga al módico que, según ru­
mor público, éstá para implorar la cari­
dad? ¿Para esto estudian los hombres uns 
carréra? ¿Cómo quiere que haya estímu­
lo? Al sepulturero, que tiene asignados 
cinc.uenta céntimos diarios, le , deber 
véiníé y cuatro duros. Respecto a lascar­
nos, estamos en plena vigilia; quiere e! 
todo cuanto
Para seguir el curso, de-los aconteci­
mientos de la guerra europea de 19Í4, es 
necesario tener a la vista todos los ma­
pas de las naciones de Europa. Reunidos 
en un ̂ elegaute volumen, formando un 
pequeño atlas de excelentes dimensiones, 
los ha publicado la casa Salvat y G.^ de 
Barcelona. Se trata de un verdadero 
atlas universal, pues coptiene, además 
de los de Europa, otros varios mapas im­
portantes, grabados todos ellos con la 
más escrupulosa fidelidad ó impresos cop 
él buen gusto y esmero con que sabe ha-̂  
teéHo tan acreditada casa éditórial.
El éxito que está obteniendo el JVwê 'o
Mundo con la publicación de los mapas 
generales y parciales de los paises beli­
gerantes, es mucho, asi como también 
con las interesantes fotografías que pu­
blica de combates y notas de actualidad.
El número de esta semana es tan nota- 
ble como todos los suyos; Inauguración 
del teatro de la Naturaleza en Cataluña; 
Notas de la guerrp en Bélgica. Interesan­
tes aspectos dé la contienda en diversas 
poblaciones. Soberbias fotograñ'as de loé 
destrozos causados por las tropas aus­
tríacas ep Servia.. Interesanttsimas ins4 
.tantáneas de los belgas rechazando una 
’ eargá de búlanos. Los "fraliceses dispa­
rando sus ametralladoras; Pruebas de ti­
ro del acorazado «España». Una doble 
plana, notable por todos conceptos, en la 
que aparece un buen número de alema­
nes prisioneros, de los franceses..
En la parte litérária colaboran las re­
conocidas firmas, ocupándose también de
los conflictos pendientes en Europa.
Precio: 20 céntimos.
El excelente poeta y correcto novelista 
Gonzalo Morenas dé Téjáda, cuya figura 
ha conseguido destacarse rápidamente 
entre la pléyade de autores nuevos, por 
su inspiración y su originalidad, publica 
en el número de Los Contemporáneos y 
los m aesas  de esta semana, una intere­
sante tragedia histórica titulada La ven^ 
gansa de doña Leonor de Pimentel, y una 
preciosa comedia en un.acto; que lleva por 
título Un áltb eú:el Gdrriino, y uñ cuento 
precioso. El número va iluslrádo con la 
maestría dél géniál Romero Calvet.
Lg semana próxima se publicará el 
drama, en cúatro á.ctbs Los hijos del sol 
naciente, por Féderico Reparaz.
Reúne importantísimos adelantos originales que no han doHú 
ser i|u,kdos por ninguna otra marca. Teclado complemmentr^’̂  
ble. Rozamientos a bolas de acero en las palancas y partes del trah» 
RANt Ía  cambiables en el acto. DIEZ ANOS DE GaI
d e O i T o  S t r e ib e r g e r . C a lle  Ü i„ 
v e rs id a d . i o 6 . A p a r t a d o  C o r r e o s .  m . - B A R C E r . O N A  ^
A U T O M O V I L E S
_ Por üo poder su dueño dedicarse a este uego- 
010, vende en precios módicos, según olases, 
tres de los cinco automóviles siguientes:
UNO MAEOA GOBRON 40i(l0 caballos, ca- 
rroseria nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
gasolina) todo completo.
OTEO NAPÍER 15i20, con 5 raedas metáli- 
' cas, también desmontables, carrosería doble .faetón.
ÓTEO «FORT» 15i20, carrosería doble fae­tón;
DOS FLANDEES 15¡20, carrosería doble 
faetón.
'Todos marchan bien y en buen estado.
Para verlos almacén Santo Domingo, entran­
do por calle Santa Eosa 
Informarán, Cisneros 51.
A N I S  G I R A L D A
COGNAC VENCEDOR
UNICOS fabricantes
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M ü M O  Y  S A E W Z
BÉCCION DE VINOS 
Venden Vmos Secos de 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2i3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas. ’
Anejos de 8 a 50 pesetas, 
seteá^^  ̂y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 18pe-
Lá^ima y color, de 9 a 50 pesetas, 
valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
los 16lS^°*^°^ de vino, desde 2 a 10 pesetas
Cognac, Caña, Oinebra, etcé-
13 j  Precios conaencionales
a»
. . Telefonó' número 354 
oérvxeio _a domicilio.^^Súcursalós y Centros 
de avisos: C^le Sancha de Lara, 2 (Estableoi-
AVERO
ROpRieUEZ
1 4 . — M A L A G A
Establedmiento de Ferretería, Batería de 
Cocina YUen-amientas de todas clases.
Pam favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se vendeñ Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2<40j a 3, 3‘75, 4‘5Ó 5 <50
s\ “  Ádfeetlt?50be hace nn bonito regalo a todo cliente que 
compi’e por valor de 25 pesetas. ^
n ir ^^^ÉNTAL
_ Lalhcida infalible curación radical de callos 
oj<  ̂de gallos y durezas de los pies. ’




_ Observaciones tomadas a las ocho de la 
nana el día 7 de Septiembre de 1914;
Altura barométrica reducida a 0.°, 760'1 
Manma del día anterior, 27‘5.
Idem mmirna del mismo día, 21‘3 
Termómetro seco, 25<2.
Idem húmedo, 19‘8.
Dii’ección del viento, O.
m. en,24 horas, 56. Lstaao del cielo, despejado.
Iden del mar, rizada.
Evaporación mjm, 3‘3.
Lluvia en mjm, 00. " »
N O TIC IA S
teá'UR
Sa n t o s
En el proyecto de presupuestos 
rales del Estado de 1915 -se consb 
crédito de 5.000 pesetas para el 
Pericial Mercantil de Málaga, con fes­
tino a estudios hispanos-marroquíes.
El.Sindicato de grandes expresos eupo- 
peosse propone establecer un servicio 
de trenes de lujo que, salieñdo d ia fp  
mente de Londres y pasando por País' 
Algeciras y Ceuta, llegue a Tánger, em-̂  
prendiendo el viaje de regreso.
Desde Algecirás a Ceuta y  Tánger }»- 
rán el servicio vapores especiales fino 
bicicleta, que sáldrán de aquel pugpto 
media hora después de la llegada de te 
trenes. ■
Sé ha trasladado a Ceuta el recluta 
prófugo José Gajalla Martín, qué se ha- 
Haba en el castillo de Gibrálfaro.
El recluso de esta cárcel .Juan Garda 
Solís, será conducido a la de Gran¡afe-,
A la prisión de Ecija ba éido: trasla­
dado el recluso de la de esta capital Áh'-- 
nlo Elena Jiménez. ' ’
_ Se ha interesado él ingreso en la .sfec- 
Qión de alienados de este Hospital ciÚl, 
del enfermo Andrés Carmona Arandá;
Se encuentra vacante la plaza de,se­
cretario del Ayuntamiento de Benalau-’ 
ría dotada con el haber anual de 1Í 00 
pesetas.
Unico representante Femáüdo Rodríguez Ferretería «El Llavero». ■‘ •uungqez.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
escolar
En el tren suburbano de las ocho v 
quince minutos salió ayer para Torre del 
Mar el alcalde don Luis Encina Gande- 
yat, acompañado del Delegado regio se- 
nor Díaz de Escovar, del comisario géne- 
ral de la Colonia señor Rivera Valentín 
-y el-secretario de la Junta de Fomento 
señor Vega del Castillo.
El viaje tenía por objeto visitar la Co­
lonia  ̂que el Ayuntamiento sostiene en 
aquella barriada.,
 ̂ Eu la estáción dé Torre del Mar se 
bailaba el director de la Colonia señor 
Muñoz Fernández, cOn el personal de la 
misma, el maestro señor Martín Azuaga 
y los señores Monreal y Puga y otras 
personas, los. cuales acompañaron = al se­
ñor Encina al hermoso edificio en que ' 
se balla  ̂instalada la institución.
El señor Encina ,Tué recibido-por la di-
; rectora señora Recio, las auxiliares y las 
niuas. Estas entopáron el himno de la ' 
: Co onia y vitorearon a dicho señor v 
autoridades malagueñas. ^
El alcalde y  sus acompañantes visita­
ron detenidamente todas las, dependen­
cias de laColonia , .quedando agradable- 
teente admirados de la bigiené y ¡limpie­
za que rema en todas, ellás, felicitaudo 
a los directores, al comisario señor Ri­
vera y secretario, cuya actividad fué 
muy alabada, como asimismo. la ,acer- 
tada administración de la Colonia.
.j Timón presenció el almuerzo ser­
vido a las niñas.
El, señor Encina, a quien ocupaciones 
perentorias reclamaban en la capital,
LINEA DE VAPORES CORREOS
SaliSM fijas a»i puerto a» Mála-a
DEPOSITO DE
Es la única fábrica que hay en Málaga
7' C()MPáKhá 7 .~
'Espepíalidad en ejamas doradas- estilo inglés.
Esta casa no vende a plazos, ni alqitiJa ’ni 
cqmbia. Todo es nueyo. Nó tiene agentes pro- 
págandistas ni sjicursal.
.Ú’f.Ufe ste,competencia por .ser los de fá- 
ft'ica modelos'éépeciaíés pára C.o,íegios, Asiíos 
y Hospitales. Compañía?.
Cnltíbohes de laíiá, ' borra y miraguaiio. So­
mier de todos sjsteoias.
cacique que   produzcán sea regresó a la una y media.
1 1 . r 1 • Monsieur Grumienx director de los
De esto.ybabria mucho que: decir;,■ pem suburbanos, puso a disposición del señor
me baria interminable._ ' alcalde un coche rqserí^ado para el vtefo
¿No sena mucho mejor que enyyez de.de ida y vuelta, atención que agradetoó 
■hucer chistes; imrder el tmmpo en ton e^lmucho el señor Encina y  sus aeom Z  
rías y citar a la Corporación para simular fiantes,  ̂ aL,uujpd-
comedías, ló hiciera para-que se discu-', La Colonia fué visitada ayer por gran 
beran las malas artes que emplea para: núteero de familias, a p rov ecL iid o lf 4  
hacer repartos; para que se les pagara al baja de billetes. ' '
médico y  a los empleados; para que estu- ■■imi .......^
diara un plan de arrégto del cementerio . . ......... ............-
y para saber cómo y dónde se invierte el M  O j P
dinero de esos atrasos que se están co- „ , .  .
brando y de lo cual mañana serán esos de Pedro V a lls .-—M AT,A G A  
concejales los responsables? Esto no la Escritorio: Alameda Principal, uúm 12 
conviene al cacique; por eso hay que ha- , ^portadores de madera dél NoHe fe Euro-
AmoY*i/*íi TT ^cer chistes y  entretener a los que'luego pa, érca y del peis 
serán sus víctirnas. . Fábrica fe
José Roldan Aranpa. T1Í •) / i teaderaá, calle DoctorDavila (antes Cuarteles), 45.'T ■ ■ /■ ---
El vapor correo francés 
ALGERIEN
saldrá de este puerto el 8 de Septiembre, admi-
Nemours,
Oran, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, ludo China  ̂íatoón 
Australia y Nueva Zelandia. ’ ’
ET vapor trasatlántico francés 
VALDIVIA
saldra dél puerto de Almería el 12 de Septiem­
bre a,d.mitiendq en,.Málaga,paisajeros de prime- 
clase , con viaje poi^vapor 
b L Í  ■ £  a? la Compañiapara Eio de Janeiro, 
Buejips-Aires; Santos, Mote video,
El vapor trasatlántico francés 
ITALIE
saldrá de este puerto el 16 de Septiembre admi- 
bendo pasa,]eroB de segunda clase y carga para 
Eio.^ Janeiro, Santos, Mantevideo  ̂y T in o s  
Au es y  con conocimiento directo para Pafana- 
^ a , Plorianópolis, Río Grande do Sul,Pelotas 
y Porto Alegré con trasbordo en Río Janeiro
a su consignatario, 
ou Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte 
Barrientes, 26,Málaga, ugarte
" B iblioteca pubeíoT”" "
—  d e  LA —
PE A M IG O S  DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres de U
totee y de siete a nueve de la noche. “
Por el ministerio de Instrucción pú­
blica y Bellas Artes se ha autorizado a 
don Adolfo Pérez-Gascón y Pérez, pasa 
que explique en este Instituto general y 
Técnico, con el carácter de cátedra-li-, 
bre, dos mursos de estudios de Adminis­
tración civil.
Én el Negociado coiTespondieúte ^  
este Gobierno Civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio Gano Cañero, Anacleto María 
Expósito, Juan Donaire González, Anto..f 
nio Atertín García, Juan García Gonzá­
lez, Rosario Castillo Escudero, Diego 
Domínguez Muñoz y Juan Castillo Escu­
dero. ,
Por  ̂ la Universidad de Sevilla se ha 
expedido un título de practicante a favor 
de don Antonio Merino Gastejón.
_ El próximo domingo se verificará en 
Veloz una gran corrida de seis berrúo- 
sos novillos-toros de la acreditada gana­
dería de don Marcos Nuñéz,, de Tarifa, 
que serán lidiados por los valientes díesW 
tros José Hurtado (Antequerano) y Juan 
Jiménez Parrao, este' último, hijo de un 
conocido industrial malagueño, que pre­
mete ser un buen torero, según personas 
' que han tenido ocasión de verlo ante las 
reses.
^H abrá trenes especiales desdé Málaga, 
por to que no es aventurado adelantar 
que la empresa hará un buen negocio.
_ Por las diferentes vías de comunica- j 
llegaron a esta capital los siguientes, , i 
sénóres, hospedándose én los hoteles 
qüe_a continuación se expresan:
Victoria: Don Lmilio Cano, don Pedro 
Saenz, don José Fació, don José López, 
don Antonio Hollidpy.
Niza: Don Tomás Gallardo. ¡í
Colón: Don Manuel Narvaez, don '.lo- fe 
sé Gil, don Francisco Gómez, don Sal-,,te 
vador Artacho, don Enrique Fernández ‘ 
y  don Antonio Casco. ' |'
Europa: Don Nicolás Espejo. .  ̂ . /'W 
Alhambra: Don José Rojas, don Jo3é''i¡̂ | 
García, don Rafael Romero Aguado, ’do-̂  jk 
na Elvira Díaz, don José Ruiz y do.,n¡;JÍ>' 
Mariano Pino. ' ' f
Siinón: Don Angel Custodio, don Anr":yf 
gel Domenech, doh ' Juán Demarteá’ü y’ |4 
don Luis Rabadan.
Gafas ó lentes i 4''
Cristal de roca de primera clase, mofi4j ' 
turado niquel, precio ocho pesetas>-'i;', 
Bragueros extranjeros a la medida deédé.,' 
ocho pesetas en adelante.—Fajas vén- 
trales para, señoras y caballeros depde 
doce pesetas en adelante.—Tirantes para ' ' 
corregir la cargazón de espalda, siete , 
cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en |ade-, 
lante.—Cinta elástica varios anchos ;v 
tejáé ■ de señoras,—Artículos de fóJq|rÁ-̂ .¿v;' 
fia.—Agujas de acero finas para ihyec- , 
ciones 0‘25 pesetas una.—Bazar Medico 
Optico. R ic a r d o  GRSEN.-'-Plaza d l̂ Si­
glo (esqujpa Molina Lario).
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.' Dejad de administrar Aceite de higado 
;¿e bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
•lés fatiga porque no lo digieren.' Reem- 
;plazarlo por el VINO GIRARD, que_ se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Áoradable al paladar,más activo, facilita 
¡la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
ipara las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Él mejor tinte para el cabello.
• Venta en farmacias y droguerías.
¡¡D olor de m u elas!!
Desaparece en el acto con «ANTICA- 
RIES, LUQUE.»
' Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Malaga: Don Joaquín 
pládenas Gisneros.
DE LA PROVINCIA
En Alhaurín el Grande ha sido preso 
un sujeto llamado Salvador Cortés Gar­
cía, cuya captura interesaba el juez mu­
nicipal de dicha villa.
El Cortés ingresó en la cárcel a dispo­
sición dé dicha autoridad.,
Al vecino del Valle de Abdalajís JoSé 
Martín Rubio, le han robado en la noche 
anterior, dos burras que se encontraban 
pastando en el sjtio conocido por «La 
zorra». _
La guardia civil practica gestiópes 
para el rescate dé dichos semovientes y 
captura de los autores.
En el pueblo de Alameda fué'' detenido 
el vecino Julián Cuadrado Cañero, por 
haber causado una herida en la parte 
superior de la cabeza al niño de nueve 
años Antonio Montero Mesa, cuya lesión 
fuó calificada por el médico titular de 
pronóstico reservado.
El Julián ingresó en la cárcel a dispo­
sición del juez municipal de la localidad.
Sucesos locales
En la Plaza de la Merced, riñeron 
ayer los jóvenes Ahtohio Pérez Heren­
cia y Erancisco Flores Gutiérrez, pro­
moviendo un gran escándalo y resultan­
do arnbos contendientes ligeramente con- 
tusio'nados.
Fueron asistidos en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, ingresando 
en los calabozos de la Aduana, a dispo­
sición del juez municipal del distrito co- 
rrespóndienté.
El vecino de Alhaurín el Grande 
Francisco Sánchez Maldonado, no ob­
lante sus 6.3 años, pilló ayer, una gran 
papalina, sintiéndose «farruco», y situa- 
' dó éu la callé de la Mena amenazaba á 
los transeúntes, navaja en maño.
El guardia municipal número 70, sor­
prendió al Mald'onado en su «distraída» 
tarea, y lo condujo a la Aduana, donde 
quedó a disposición del gobernador ci­
vil.
En calle Comedias se encontraba ayer 
promoviendo fuerte escóndalo, en es­
tado de embriaguez, un sujeto llamado 
Antonio VeláquezAntunez.
Los guardias de séguridad 46 y 60, le 
amonestaron para que callase, pero An- 
tunezno hizo caso, teniendo necesidad 
dichos agentes de conducirlo a la Jefatu­
ra de Policía, donde quedó detenido.
En el Mercado fué ayer preso por los 
agentes de la autpridad el conocido ami­
go de lo ajerio Aritonio Cabello Moreno 
(a) «Casapalos». .
Pasó a la cárcel, donde sufrirá una 
quincena.
EnlaPláza de la Aduana, promovió 
ayer larde un fuerte escándalo, en com­
pleto estado de embriaguez una mujer 
llamada Victoria Sánchez García.
Como la jefatura de policía se encon­
traba cerca, la pareja de sérvicio, ence­
rró a la Vicioria én los Calabozos, que­
dando a disposición del gobernador ci­
vil.
Por desobedecer a los guardias de se­
guridad números 27 y 45, íuó detenido 
ayer tarde en calle dé Lários,; el betune­
ro José Saenz Román.






El banquillo de la sala primera lo ocu­
pó ayer Francisco Mancebo Campos, 
quien el dia 20 de Diciembre cuestionó 
con Gonzalo González Bueno, en el sitio 
conocido por «La encina del enamorado», 
del término de Torrox.
El Mancebo sacó una pistola y su 
contrario le encañonó con una. escopeta, 
forcejeando ambos contendientes, en 
cuya ocasión se disparó la pistola, resul­
tando el Gonzalo con una herida en la 
parte izquierda de la cara.
El fiscal solicitó para el procesado la 
pena de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional.
El defensor señor Martín Velandia, 
abogó por la absolución, quedando el jui­
cio concluso de sentencia.
Pastor que se enfurece
En la sala segunda compareció ayer el 
vecino de Almogía, Antonio Ternero 
Ortega, quien se dedicaba a cuidar ga­
nados que le encomendaban sus conve­
cinos.
El día 11 de Mayo del año actual, en­
contrábase en el sitio conocido por «La 
Iqmilla», el procesado cuando sé le acer­
có su convecino José Laguna Muñoz, 
qumn le recriminó por haberle causado 
daños con las cabras en terrenos de su 
propiedad.
Como Laguna viese que Ternero le es­
cuchaba con indiferencia, le dió una bo- 
fetaba, repeliendo este último la agre­
sión con una lluvia de golpes, causán­
dole una herida en el labio.
El ministerio público pide se imponga 
al procesado la pena de seis meses y un 
de prisión correccional.
El defensor seaor Uralde solicitó la 
absolución de su defendido, y el juicio 
quedó concluso para sentencia,
Seaalamientos para mañana
Sección 2.*
Santo Domingo.—Lesiones. — Proce­
sado, Leonardo Madueño Fernández.-— 
Letrado, señor Blanco Solero.—Procu­
rador, señor Casquero,
A y u s t s t n i i f t f o
Estado de las operaciones de ingresos y pa-
gos verificados en la Caja municipal duran-
te el día 1.® do Septiembre de 1914:
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . . . 20d43*27
Recaudado por Cementerios.- . . 29 ■
» » Matadero. . . . 641*26
» » Id. Palo . . . . 12*92
» 8 Carnes. . . . . 2.639*97
» » .Inquilinato . . . 623*21
» 8 Solares . . . . 27*50
» 8 Carros,y bateas. . 132
» » Patentes . . . . 140*19
» » Cédulas personales 482*17
» 8 Licencias por cons-
trucciones . . . 150
8 » Abastecimiento de
aguas. . . , . 117*16
T O T A L .................... ..... 25.638*65
PAGOS
Pesetas.
Jornales de recaudación de Mer- .
cados, puestos etc . . .  . , 588
Id. de id. de Pescados . . . . . 176
Id. de id. de Timbre sobre eSpectá-
culos . . . . . . . . . . 112
Id. de id. de Carruajes. . . . . 112
Id. dé Guardas de tuberias . . , 375*36
Material de cerqei|terios . . . . 16*80
Alquiler de Casas, de Socorro . . 177*08
Material dé id. id , . . . . , 12*25
Instrucción pública.' . . . f . 13*40
Menores ......................................... 6*50
Diputación provincial. . . • • 6.000
Total de lo págado. . . . 7.589*39
Existencia para el 2 Septiembre . 18.049*26
TOTAL. . . . .  . . . 25.638*65
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 7 de Septiembre de 1914
Pesetas.
— -
Matadero . . . . . 2.259*09
» del Palo . . . 15*68
» , de Churriana . 57*56
» de Tea tinos . 00*00
Suburbanos . . . ■ . 0*00
P o n ie n te ............................ 44*12
Churriana . . . . . 16*39
C á rta m a ............................ 14*74
Suárez................................... 1*17
Morales ' ............................ 0*78
Levante . . 3*12
Capuchinos. . . . . 2*73
Ferrocarril. . . . 34*84
Zamarrilla. . 2*ó2
Palo . . . . 12*32
Aduana . . . . . 0*00
Muel l e. . . . . . ■25*52
Central. . . . . . 0*00
Total . . . .2.490*58
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 5 de Septiembre su peso en canal y 
derecho dé adeudo por todos conceptos:
24 vacunos y 5 terneras, peso 4.877‘000 ki- 
lógramos, pesetas 487,75.
58 lanar y cabrio, peso 478*000 kilogramos, 
pesetas, Í9‘12.
35 cerdos, peso 3.137*500 kilogramos, pese­
tas,,313‘7'5.
Cáirnes frescas, peso 00 kilogramos, pesetas 
0*00.
Puesto sanitario de,Churriana, peso 00*000 
kilogramos, pesetas, 0*00.
Total de peso, 8.716*000 kilógramos.
Total de adeudo, 829*54 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 7 de Sep- 
tierábre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 124*50 pesetas.
. Por permanencias, 77*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*00. 
Total 202*00 pesetas.
Vapores entrados
Vapor «Torre del Oro», de Algeciras.
» »Vicente la Roda», de Melilla.
» «Mariano Benllitire», de Liverpool. 
» «Sicilia» i de Denia.
V apores despachados 
Vapor «V. la Roda», para Melilla.
•» «Dolores», para Cádiz.
» «Albal», para Barcelona.
V «Torre del Oro», para Almería.
» «San Isidoro», pára Londre.s.
» «Luna» , para Cartagena.
» «Sevilla», para Melilla.
8 . .̂.Sagunto*, para Almería.
M ercado de aceites
Dia 7 Septiembre 1914 
Entrada en dicho dia 
De Casariche a Mohtañez. . 41
De Aguilar a la Orden , . 91
De Cabra a Jurado . . . 182
Pellejos 314
con 26.690 kilos.
Precio; A pesetas 11*50 los 11 li2 kilos.
P r e c io s  de pasas 
He aquí los precios que para la cosecha de 




Imperial . . . . 78
Eoyaux . . . . 58




» Alto. . . 64
Royaux B ajo. . . 54
8 Bajo . . 49




Mejor corriente alta . 30
» > baja .
GRANOS
26
Reviso . . , 50
Medio Reviso, . 34
Aseado . . . . . 28
Corriente. . * 22
Escombro fino . 20
8 basto . 18
Los almacenistas de pasas, ante la solicitud 
de algunas casas exportadoras sobreprecios 
del referido producto han acordado, envián 
dola al efecto a esta Corporación, la lista de 
precios, con el fin de que la Cámara Agríco­
la le preste buena acogida, dándole carácter 














Medio Alto . 
m  Medio bajo 
2 ^  Lechos corrientes
GRANOS 




f  - Escombro. . . . .


















Ppr'diferentes conceptos ingresaron aver 
en la Tesorería do Hacienda 1.003*50 “pe­
setas.
Ayer constitiiyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito do 166*72 pesetas don José 
Benítez García par.a responder a la reclama­
ción entablada sobre las cuotas de consumos 
y arbitrios impuestos pór el Ayuntamiento de 
Albaurin él Grande por los años 1909-1910- 
1912 y 1914.
El subseQretario del ministerio de Hacienda 
participé al señor delegado el nombramiento 
de oficial primero de esta Administración do 
Contribuciones a favor don Pedro Antonio 
Armendáriz que lo era de igual clase y depen­
dencia de la de Córdoba.
La Dii-ección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Carmen Lloret Reyes, viuda del co­
mandante don Manuel Cortés Mira, 1.150 pe­
tas,
Doña Gregoria Mariscal García, viuda del 
oficial tercero de Administración militar don 
José González Ramos, 638*75 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguierites retiros:
Don Demetrio Ibarrola Fernández, teniente 
coronel infantería487 * 50 pesetas.
Ramón Fernández Rodríguez, carabinero, 
38*02 pesetas. '
Don Servando García Conde, sargento ca­
rabineros, 100 pesétasr ’’
Valeriano Herrán García, guardia civil, 
41*05 pesetas.
Ilotas de Mai'ip.a
En el vapor correo llegaron ayer de Melilla 
los pasajeros don’Josó Jiménez, don Ensebio 
Bellido, don José Cabo, don'Jbáqtiín"Martinez 
y viuda de Ferrer, doña Carmen Huerta, doña 
Magdalena Reina y don Juan Blanco.
Ayer zarpó de esto puerto con rutriho a Me­
lilla, el cañonero «Bonifaz».
Ha sido pasaportado para San Fernando el 
recluta Miguel Gutiérrez Alonso.
EL M0RTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y ^ 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez )
En este establecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estudies 0*50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
GRANDES ALMACENES
— de —
F .  M a s ó T o r r u e i l a
^espidió di Vinos de Vaideptdiis Tinto y Binnco
Vinos Finos de Maéiga criados e n Bodega, calle Capuchinos tí." 15 
€  A  H  A  F  II M S» A  í> A  ®  Jff K1 A Ñ  O  1 §  ^  O
Don Eduardo Diez, dueño del eslablecimi'iBnto de la calle de San Juan de D.os numero 
expende vinos a los piguientfs precios:
VINOS DS VALDEPENA TINTO
Una ai’i’oba do 16 litros de Vino Tinto
1(2 » » 8 » » » » .
l-(4 » » 4 » » » ■ » .
1 » » » » .
26,
Una botella de 3[4 » »  » >;
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de Í6 litros Valdepeña blanco ptas. 
1{2 » . 8 » » » »
ll4






. . . . • • Pesetas 5 » 2*50
............................ • » V25
Vinos del 




» Pedro Ximen » » » )) 8*00
» Seco de los Montes » » » 7*00
» Lágrima Ciñsti » » 12*00
» Hulada ■» 12*00
» Moscatel Vieja » » » 12*00
Color Añejo » » 9*00
» Seco Añejo » » » 10 00
» Vinagre Yema » » » 8*00
No olvidar
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
d á  las señas, San Juan de Dios 26, y Alamosn.® 1, (esquina a la calle Mariblanca
BAÑOS DE L A  ESTRELLA  
DE aGuas O E la ñ  y dulce . - - - P L ayas de la  MaiaGUETa,
■ .-L.. : M A  L A  G A  . :
TEMPOE.4.DA DEL 1.® DE JULIO AL ,30 DE SEPTIEMBRE
M E D I C O :  D O N  J O S E  I M P E L L I T I E R I
DEL EXTBAH JERO
Se han recibido, ¡as grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece im magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a ¡pre- 
oids muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gi’an existencia de ar- 
tíonios blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,





,, Se confirma que ayer llegaron a Kiel, 
|remolcados, seis destroyers y dos torpe- 
( deros alemanes, todos con averias, supo- 
hiiéndose que las recibieron por efecto de 
choques con las minas submarinas o bien 
"en algún combate con la flota rusa.
? Situación difícil
i. El corresponsal de «Standard» comu- 
Lnica desde Copenhague, que en Alemá- 
fenia se inicia la carestía de los víveres, y 
. probablemente la revolución.
I  Los corriercios han cerrado sus puer­
il tas y las mujeres discurren por las callés 
'■ vestidas de luto.
% ■ Muertos
■ Se afirma que desde el comienzo de la 
guerra van muertos más de 100.000 ale- 
 ̂manesí
Clausura
í. El Gobierno inglés ha ordenado que 
|las tabernas cierren sus puertas alas 
l onco de la noche, porque suelen reunir- 
;(se en ellas numerosos reclutas que abu- 
í/san de las bebidas alcohólicas.
M ovim iento
'i 1̂ 1 ministro de la Guerra estim.a que el 
níovimiento envolvente dé los alemanes 
no podrá realizarse.
i A pique
ílEstá confirmada la noticia del crucero 
íáglés qué se fué a pique en el mar Báltí- 
c©, cuando destruía minás alemanas.
• T V edrin es
Ivedrines dice en «Le Journal» que ha 
‘ trabajado pancho desde lá declaración 
di guerra, consistiendo la principal la - 
b)ren recorrer las lineas del ejército 
a emán dé norte a sur, recabando datos 
p irá él Estad o ■ Mayor, 
f  Dui'arité ,riusí%±curê ^̂  ̂ arrojó bom- 
i ás sobré los soldados de! kaiser.
' Proponíase • el .piloto volar sobre Go- 
b enZa y ’diríhir explosivos a la residen- 
la  de GnillemQ, Il.íPqi’a Joffré le impi- 
ó realizar vía agi’esión.
BerlínDe
Confirmación
I Se ha .confirmado que él general Bu-
low pasó con sus tropas el río Marno; 
avanzando hacia el sudeste de Aflaten.
-Las- tropas francesas huyeron a la des­
bandada, dejando en poder de los alema­
nes la ciudad de Reims, 260 cañones de 
grueso calibre, 160 piezas de campaña y 
76 de varias clases.
R um or
tía circulado un rumor que no tii  ̂
vo confirmación oficial,referente a qué 
los alemanes han conseguido envolver a 




Está confirmada la salida de. Amberes 
del ejército belga, y que fueron soltadas 
las exclusas de Escalda, causando gran­
des estragos en los invasores.
De Gante
Zeppelín
Sobre la ciudad voló un «Zeppelín» 
y arrojó varias bombas, que produje­
ron cuatro muertos y daños considera­
bles. .
El kaiser enferm o
De Holanda comunican que el kaiser 




• Han entrado dos mil alemanes para en­
cargarse del servicio público de Turquía, 
como muestra de solidaridad entre los 
imperios otomano y germánico.
El kaiser ha publicado un decreto, por 
el cual no son considerados los mrisul- 
, manes como enemigos, y  dando liber­
tad- a los senegaleses y argelinos que es­
taban prisioneros, remitiéndolos a la ca­
pital de Turquía a disposición del sultán.
De Burdeos
R esidencia
La llegada del Gobierno presta a la 
ciudad gran animación.
Resulta dificilísimo encontrar aloja­
miento y cocheras.
Los restauranls y cafés hacen gran 
negocio.
He -aquí las residencias definitivas; 
Poincaré, en la prefectura; Viviani, en 
el. Ayuntamiento.;. Briand, en  ̂el Hotel 
Bayona, teniendo las oficinas de su mi­
nisterio én él palacio de Justicia; el mi­
nisterio de la Guerra está en el local de 
la comandancia del.ejército; el,de Mari­
na en la Escuela de Sanidad nava!.
E ntrevista
Esta larde celebrárom interesante en­
trevista los señores Deschanel y Dubost.
P eriódicos




Se confirma que el Gobierno suizo, 
para aliviar los gastos, ha suprimido la 
segunda reserva, quedando reducido el 
"ejército a 200.000 hombres.





Ya es oficial que los alemanes echaron 
a pique, en el mar del Norte,: quince bar­
cos pesqueros ingleses que_ se dedicaban 
a quitar minas.
También se confirma qué en Amberes 
y Malinas soltaron los diques o inunda­
ron los valles, sorprendiendo al ejército 
alemán, que vió- inmovilizada su artille­
ría y sufrió bajas causadas |)or el caño­
neo de los fuertes.
Villaurrutia
Se sabe que el marqués de Villaurruiía 
salió de París para Londres.
DE F R O V lN C iA S
(ÉOR TELÉGRAFO)
, \  Madrid 74914.
En libertad
CADIZ,—̂ .previa fianza, ha sido pues­
to enlibertad el riovillero Amuédo, feste­
jando los amigos el grato suceso.
Siniestro
ALMERIA.—A tres millas del cabo de 
(jata, él vápor italiano «Avenirtí» abordó 
ál correo de Africa, «Alcira», que se 
hundió en cinco rriinutos. .
El «Avonire» trajo ocho tripulantes del 
«Alcira», y los demás quedaron en los 
botes, sieridó traídos desde el lugar del 
siniestro en canoas automóviles.
Obedeció el abordaje a una falsa ma-  ̂
niobr del «Avenire», que,, procedía da 
Portugal, llevando 30 pasajeros y carga 
general. -





El conde de Romanones, llegado hoy 
de Sigüenza, está siendo visitadísimo.
A medio dia celebró con él larga con­
ferencia el general “Weyler.
La Gaceta
El diario oficial de hoy dispone que los 
profesoras de escuelas nacionales supe­
riores manifiesten, mediante instancia, 
el grupo de asignaturas, de las mencio­
nadas en el real decreto de 30 de Agosto 
último, que deseen tener a su cargo.
Posesión
El señor Dato tomará mañana pose­
sión de 1.a cartera de Gracia y Justicia.
Visitas
Hoy visitó al ministro de la Goberna­
ción una comisión de Guadalajara, para 
pedirle que autorice la celebración de las 
fiertas tradicionales.
Visitóle también una comisión de Isla 
Cristina, habláudole de asuntos relacio­
nados con la pesca.LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto ala carta    — — —
------- — Especialidad en vinos de los Morilea
18, MARIN GARCIA, 18
AGEITR ORIENTAL
Unas cuantas gotas de. Aceita Oriental daña 
los cabellos el brillp del esmalte y vuelven esta 
a su primitivo color rubio, cáttaño o ne gros, 
'esmvieran canosos.
stsapEoits
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uno délos largos túneles que se llaman bodegas? Al 
mirar de una puerta a otr ,̂ y ver la luz al otro extre­
mo de aquella bóveda gigantesca, parece que se de­
ben tardar horas en reconocer aquel inmenso y teñe-. 
broso espacio que os separa del punto luminoso que 
véis; pues bien, la decoración que Mr. Jackal tenia de­
lante, representaba uno de esos inmensos subterrá­
neos que conducía a una especie de encrucijada ilu­
minada; como hemos dicho, por las antorchas délos 
personajes que la poblaban momentáneamente.
— ¡Ah! ¡voto va! ya comprendo— exclamó de re­
pente Mr. Jackal, dándose una palmada en la frente 
con un movimiento tan brusco e iaconsiderado, que 
estuvo a punto de perder el equilibrio, y la agitación 
que comunicó a la Cuerda, le hizo ejecutar durante al­
gunos segundos un movimiento de rotación parecido 
al de una gallina puesta a asar en la punta de un cor­
del.
Por último, se calmó el movimiento, y monsieur 
Jackal no perdió más que sus gafas que cayeron al 
fondo del pozo. Pero Mr. Jackal metió la mano en 
aquel bolsillo fantástico que era un verdadero alma­
cén, sacó un estuche, y de él un segundo par de gafas 
que se puso, no en la nariz, sino en la frente; los 
critales de aquellas gafas, en lugar de ser azules, eran 
verdes.
— Ya comprendo— continuó Mr. Jackal— , esos 
son mis sesenta íantamas, y ahora ya sé dónde se han 
metido. Estamos en las Catacumbas. ¡Ah! ¡ah! ¡ah! y
el señor prefecto de policía que se empeña en que co­
noce todas las s alídas.
Efectivamente, Mr. Jackal tenia razón; aquella 
bóveda que, se extendía a su vista, aquella encrucijada 
que limitaba la perspectiva, era un ángulo del inmen­
so y fúnebre subterráneo que se extiende de Mon- 
trouge al Sena, y desde el Jardín de Plantas a Grene- 
lle. En cuanto al prefecto de policía, como observa*- 
ba juiciosamente Mr. Jackal, se equivocaba mucho 
cuando pretendía conocer todas las salidas de aquel 
inmenso osario. Las salidas de las Catacumbas depen­
den numéricamente del capricho del primer habitan­
te de la orilla izquierda, puesto que, para añadir una 
salida más a las mil que tienen ya, basta, como en 
el arrabal de San Marcelo, abrir un agujero de veinti- 
cinco a treinta píés. En el momento en que Mr. Jac- 
kal,con grande gozo, acababa de hacer,aunque un po­
co tarde, aquel importante descubrimiento, oyó un 
ruido de bravos y aplausos, seguidos de este grito un 
poco sedicioso en aquella época.
— ¡Viva el emperador!
— ¡Viva el emperador!-;-repitió Mr Jackal, mez­
clándose inpeentemente a la sedición— . ¡Ah! pero 
son estúpidos; si hacé seis años que ha muerto el 
emperador.
Y  como para aclarar sus ideas, lo que era difícil 
en la posición que se hallaba, monsieur Jackal metió 
la mano en su bolsillo, sacó sia caja de tabaco y  to­
mó un polvq con ademán Tabioso. yólviose a oií
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Se encuentra en Málaga,donde perma­
necerá varios dias, el sabio aeadémico de 
ciencias morales y políticas, catedrático 
de derecho mercantil de la Universidad 
Central, don Faustino Alvarez del Man­
zano, en compañía de su bella hija Rosa­
rio y de sus hijos don Antonio y Pepito. 
Sean bien venidos.
En la parroquia de Santiago se verifi­
có anoche la firma de , esponsales de la 
bella y distinguida .señorita Amelia Mu­
ñoz Cerisola y Lancha, hija del inolvida­
ble escritor don Nicolás, con el inteligen­
te oficial de Telégrafos,-don Manuel Na- 
rrano Serrano.
’ La boda so verificará en breve.
En el exprés de la mañana regresaron 
ayer de Madrid la bella señorita Elvira 
^iunlada N'agel y la señora doña Pilar 
Tirado, viuda de Mariscal.
De Carratraca la señora de Daneri e 
hijos y don José Romero.
También marchó a la corte el conocido 
joven don Carlos Loring Martínez.
A Pamplona el marqués de Guirior.
A Toledo el alumno de la. Academia 
do Infantería don Miguel Cánovas Casa- 
nova.
En el expres de las seis de la tarde 
marcharon a Madrid el distinguido jo ­
ven don José Moreno Villa, don Alfonso 
Luque y don Antonio Villa de Benito je­
fe de la oficina de Intervención de la 
Compañía Ferroviaria de Madrid, Zara- 
gosa y Alicante.
REGISTRO CIVIL
Jmgadn de la Alameda 
Nacimientos.—Dolores Eodi-ig'uez; Cano,Ra­
fael Jiménez de Ulier y Miguel Vives Scoli.
Defunciones.—José Toscano Maldonado y 
Miguel Benitez Alcaide.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos. -  Juan Bello de Morales Mar 
tía, Vicente Rodríguez Medina y José Verga- 
ra Vega.
Defunciones. -  Cristóbal Anaya Martín, Ma­
ría Palacios Lavado, Cariueu Sánchez Miran­
da, José González Pino, Francisco Camuña 
Leyva, José Pérez Nogueras, Miguel Ramos 
Gallardo, Aua Gutiérrez Rodas y Francisco 
Domínguez García.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Abelardo Pintos González, 
Luis Moutoro del Castillo, Josefa Feruáuaez 
Aguilar y Rafaela Agudo. Palma. 
Defunciones; Rafaela Blanca Bandera.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente :
Acuerdos de la Comisión provincial sobre 
declaración y exención de responsabilidad por 
débitos del contingento, de los ayuntamientos 
que se indican.
—Edicto de la Jefatura de Obras públicas, 
sobre solicitud de concesión de un aprovecha­
miento de aguas.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios es­
tablecidos p or el Ayuntamiento de Torremoli 
nos.
—Circular de la Granja, Escuela práctica de 
Agricultura Regional de Jaén, sobre provisión 
de diez plazas del iuternado de obreros peur 
siona dos por el Estado.
— Extracto do los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera, .durante el mes 
de Julio de lOlT.
AMENIDADES
El opimo de la galantería: ■
Una señorita refiriendo en una visita un 
gol pe qiié se habia dado en un ojo, decía:
—No les digo a ustedes más, que cuando 
recibí el porrazo creí verme el ojo en la mano.
—Eso si que hubiera sido imposible-le di­
ce un joven que habia a su lado.
—Iipposible, ¿por qué?
—Porque no es posible que un ojo tan her­
mosísimo pueda caher en una mano taupe- 
quefiisiinai como tiene usted.
LTn inglés visita una población acompañado 
de,uu cicerone.
—¿De quién son esas doce estátuas que 
adornau esa fachada?
—Son las nueve musas—contesta imperté­
rrito el cicerone.
*
— Matilde fué ayer al baile de la condesa re­
suelta a encontrar uu marido.
— ¿y lo encontró al fin?
—Sí, el de una amiga suya.
Salidas de Málaga para Coin
1 rao i|ji«rv«ncia» con vipjcfwi «!;»• S.5Q la. 
-î n K;prrifo a Ib» 2 ».
Tren d'in'r«*c5onei o tfl* 7 30 t.
Salidas de Coln para Málaga 
Tr̂ ii <a-rC(ioci.n. con viH)eros « teta 6il5 in. 
’Ve i dúcreclnn-'l niaa ILlSm 
Tren c*> ren « tim 5,15 t.
Salidas de Málaga para Vélez 
retí tvefcaadiia con vlajerosi a i»» 8il5 ci, 
reo eo'Tet’ & isa 2.151.
T ríB til*c‘ í>ch n»i H la> 7 15 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
oí :rc«i clí» Coet vlpjsro» a la» 6 ni 
Tfrtíi (üicreclunBl » la# 12il0 ni.
Tnan Corre r a Iff» 5|I<Ü t.
• N Ü I I R I O C E N E R I L
DE ESPIRA
(BAILLY-BAILUERE-RIERA)
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía,
Mineríaj Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas. Ser­
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan seis preciosos mapas de otras tantas 
provincias, impresos en colores.
OBRA DE UTILSDAD OEHERALIndispensable en toda oficina, almacén, establecimiento público, etc.
riECIi lE YEiTÍ ER TIBI EBPIiiB ; 39 PESETES FBSBEB BE PBBTEB
Publicado por la Sociedad Anónima
■(ANUARIOS BAILLY-BAILLIERE Y RIERA REUNIDOS»
Consejo de Ciento, 240 Barcelona
Direoolón telegráfica: «ASTtJASXOS» - Barcelona
SE VENCEN
hoUia vacias envinadas. Dirigirs.e a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, Esfanco.
R IA Q N E S IA
El CIfrQto de 
magnesia Cranu- 0  
lar efervescente I  
BIshop es el me jor "  
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
A S S C O H F U lR
DE DBSMOP.
In ven ta d o  en 
1857 por A ifred  
Blsliop, es insus­
tituible por ser el 
ún ico  preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B Ishop, Ld., 48 
Spelman Street, 
LondoUi
O e  UUTA16I0IBEIK
UNH SE iO B A
ofrece comunicar gratuitam ente a todos los 
que sufren de: neurastenia, debilidad genCial) 
vértigos, reúna, estómago, diabetes, tisis, asma, 
neuralg as y enfermedades nerviosas, un reme­
dio sencillo, verdadera maravilla curativa, de 
resultados sorprendentes, que una caeualklad 
le; hizo conocer,—Curada personalmente, así 
como numerosos enfermos, después de usar en 
vano todos ios medicamentos preconizados, boy, 
en reconccimieuto eterno y como deber de con­
ciencia, hace esla indicación, cuyo propósito pu* 
rámente humanitario, es la consecuonefa de 
un voto.—Dirigirse únicámente por escrito a 
Di® .Carmen Me. García, Aribau, 24, Bar­
celona.
G A L L I N A S
y demás aves de cor! al se crian gordísimas, sa­
nas y más ponedoras, usando el AVIOL-MAS- 
VIDAL.
Unico patentado.—Cura radicalmente el mo­
quillo, viruela y mal de cuello. Es la salvación 
de los pollnelos.
De venta en MALAGA. Droguerías de Hijos 
de Francisco Garda Aguilar, Santos, 3, 5 y 7, y 
M Martín Palomo, calle Granada, 63. Pídase 
prospecto.
■ S E  A L Q uT l A ™ *
mi cómodo piso con agua abundante en calle 
Juan de Padilla número 18 .
Precio arreglado.
ím
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
do Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abro el apetito, 
quita el dolor y  cura la
las acedías, vóm itos, vértigo es« 
tom acal, indigestión, flatulen» 
das, dilatación y úlcera deJ 
estómago, h ipercloridr^ , neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
Sos cólicos, quita la diarrea y 
disenterúi, la fetidez de las de» 
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo cpme más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De vertía en. las principales farmacias 
del mundo y Sefraho, 30, MÁÍSRID 
80 rsmite folleto ¿  (¡uloa lo pido.
Médico cirujano, eBpec'aUsta en enfermedades 
de la mujer, partos, estómagos y venéreos-r^Con- 
sulta diaria de 12 a 8.'
PPrecio de la visita para las criadas 1 pía. 
Idem id. pava los, obreros, 2 pesetas.
Vélez Málaga núm. 18 (Malagueta).
S E  A L Q U I L A
üQ sótano, pi'opio pax'a almacén. Molinillo 
Aceite, 8, .
T r a s la d o
La joye;fia «La Perla», se ha traylndedo 
a la callo, Sífivatíor .Soiier núiueras 12 al 
20, (antes Granada). . ’
. ._¥EDA^
- L A  ZURCIDORA MECANK 
Con este-aparato hasta un nifión 
! rápidamente y  sin igual perfección!
I ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas!', 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo • *
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA Ft.
Su monejo es sencillo y de efecfi 
préndente. Cada zurcidora mecánj 
acompañada de las instrucciones ̂ 
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo i 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona,!
SE  ALQUÍLA'-^^ ,
un bonito y cómodo piro con agua abui 
suelos de ladrillos de dibujo en calle 
Dios 16.
“ e s p I c t M I í
TEATRO VITAL AZA.-Compku^ 
zuela y opereta dirigida por Rafael - 
Función pai’á hoy:
A  las ocho y tres cuarto.s: «Los ca9 
la reina.»
A las nueve y tres cuartos: «El almáQ^ 
ribay>. ■ ,,
A las diez y tres cuartos.'' «Las doce' 'yi¿(¡. 
diaysereno>.
TEATRO LARA.—Todas las noches griin- 
des secciones de varietés, tomando 
ellas escogidos números.
CINE.PASCÜÁLINI..-(Situado en la Ais 
meda de Carlos Haea, próximo al Banco). ’ 
Todas las noches 12 maguifícos cuadre® .en 
su mayor parte estrenos. , ■•■v
, SALON VICTORIA EUGENIA.-(Si¿6 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magniff ju 
películas, en su mayoría estrenos.'
, PETIT PAL AIS,—(Situado en calle dé Li- 
borio Garpia). ’
, Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pélicnl¿ 
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza délos 
Moros). ,
Todas las noches doce magnificas pelfenig 
en su mayoría estrenos. i !
CINE Mo d e r n o .— (Situado en Martiri-
oos)- . '
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y dias festivos (tarde y no­
che).
Tipografía de El Populab.—Pozos Dulces, 81,
SOtiEDíD SüiZA OE SEGUROS 
CONTfiS LOS ACCIOEUTES
E N  W I N T E R T H U R  
■ F U N O A D Á  e n  1 8 7 5
C8]áial suseiiplo..................
!* desembolsado . . .
Reservas liquidas totales . . 
Valores en 81 de Diciembre do 









ContVíi la i'úspóusabílidad civil,
“ í Vitalicios.
I De viajes.
1 De viajes maritimos.
 ̂ Francos.
Indcmniz'ieiot!P.s pagadas has­
ta ai Diciembre 1912 . . . 236.271,012.96 
Primas cobradas en 1912 , . 33.347.062.51
D eleg-acióa geners^l para España
g. Chahlsí» y W. Shltaittná
Puerta del Sol II y 12. ‘ MADRID 
Delegado para Málaga y su provincia.
8, Aibiafs. r A«ai4í ?«1, 41
------- M A L A G A  -  ■
Autorizado por la Comisaria de ISegUfQíS eü 
20 de Febrero de 1914.
ESfOMlGe
'-$1^ 1 ^ 1
Messageries m antim es de Marsella
E.sta magnífica Fnea de vaporen recibe mer* 
caocias de todas clases a fíete corrido y con 
cor ociraiento directo desde este puerto a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar 
Nsg'O, Zanzíbar, Madsgasoar. Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combina­
ción 'on los dala COMPAÑIA DE NAVEGA- 
OION MIXTA que hace las E .alidas 1 eg.olareB ;de 
Málag,a cada 14 días o sean los miércoles de cada 
dos semanas.
Para informes y más deraHes pueden dirigir­
se a su representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientos, 20.
Para cochera
o Lídusti’ia se alquila espacioso almacén y cua­
tro,casitas para vivienda, mny apro pósito por 
estar al final de calle sin salida próximo a calle 
de la Victoria.
luforíges A. .Díaz, Granada 86 frente a «El 
Aguila.
27 MILLONES M PESETAS
I iififSta a 158 aíro üíbíii
’ va» «H> atAfiORíi. o» ««(M
I L M S  Premifis ñmá» 1SS Fússtia &
« •  se s irm  caoa ÜjBMO B*A# tmm TsvasRo « « m »  
GftkM» tnoRedlAte Fr«aat«». — © «ta lle»
oK«auwBe,gg> AeBifituuTA»
HMúnuf aaázgwté» •» im iB9 Sazfm» , 
h 0  poam éQp cono ituea fítSngM 
• o» «Ba^ áaofav
el eesi lagslBii loe iBfifBMW e«|HÉ«»BiSto8E» e
Un uevü aimento - M ti t a
(MARCA REGIETRADA NÜM 22.983) '
La «Nt.tro '.baw es reocínendable i ara cetnbatir la debilidad y el exceso de trabajo inti 
y muscular.
La '<Nut.i'olina» es un reconstituyente poderoso para vencer el raquitismo infantil, nctrá » 
loa convalecientes y de indiscutible utilidad para los que padecen de estreñimiento crónico y dj 
d igestiones ■ laboi’iü sas.
La «Nutrolina» constituye un alimento completo, de sabor muy agradable, qua convi í̂ísl 
todos los temperamentos y a todas las edades.
SOBREALIMENTACION - HIGIENE - ECONOMIA '
De venta en la Tienda Ingiesa, calle Nueva,—La Castellana, Plaza Albóndiga, 13-16._Bii 
zar Ar gio-Español, Marqués do Larios, 3. —Don Je só Marqués, Torrijos, 106.—«Ambos Mundte# 
oalie de Granada —Don Miguel del Pino, calle Especería.—^Don Francisco Luque, Puerta Ku8M|' 
60.—Don Antonio Manzano, Oister, 82.—Don Alfonso González, Carmen, 8 '
V in o  d e
P e p to iia
o
O RTEG Apara CONVALE CIENTES y PER­SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
digsetionsfi, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
m a r c a  d e p o s i t a d a
LOS ANEMICOS deben emplear el 
erruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, mas la reconstituyente dal hie^uo.
MEDALLA DE ORO en el IX  Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones
Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas
ORTEGA Laboiatono-íabnca: Fuente de Valiecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADBID
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas o enfermas 
necesiten tomar alimentos fácilmente dig® 
bles y nutritivos con frecuencia, o a dssSwaí 
(excursiones, viajes, sport, etc., etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramosde carne de vaca
ininimrriittmroMwnvBBwwBî ^
3 2 4 LOS M O H IC A N i'S  DE F’A 1M.< LOS MOHICANOS DE Pá EIS 4 á í
por segunda vez el m ismo grito, pero egn más eniu-  
siasm o aún que.el priméro..
— E n h ora b u en a r-d ijo  Mr- Jackal-— pero os repi­
to q.us el emperador h,a muerto. Mr. •Berapger ha he­
cho lina canc.ióa a propósit9j.:de , esto.
M u  ja d h .]  sabia de m em eria lodasrlas-canciones 
de Borangea  Q v ó s e  un tercer gr ito  d,e jviya. el empe- 
.-radorlt y  de^pisés., todos, los- pérsondes/, un instante 
agitados y confüodidos, volvieron a O'tupar sus pues­
tos, a excepcián de, uno so lo  que se qoedó en pie 
y que parecía iba ,a pronunciar up , discurso com o el 
prirner-orador.
— Despucsi de todo -rdijo  Mr. JackaJ,; ,que conti-  
muaba pensado lo que podía ser aquel ejítíano conci-  
•Eábülo-*, estas’ ,buenas gentes son quizá militares 
viejos e ínoKmsivos.que viven  ahi desde 1815, y que 
áún no saben la m uérie de su emperadGrp seria una 
obra decaridad; darles esta noticia; qué desgracia no 
poder asistir más.de cerca a sus , pasaiie;mpp y .  verse 
privado del placer de su conversación, que debe ser
tan pintoresca com o la de Epiménides, s i c o m o p r e -  
siirno, viven h ice  doce -años en este país!
Da repente: se le ocurrió una idea a m onsieur Ja­
ckal.
- -  p5.ro---di)o,*r<;por,qué no he de oir y o , lo que 
 ̂va a decir el orador? m e paregg que no depende más 
que de mi,
D:spüé.s, ajiiandü, la" cabeza hacia el brocal del 
pozo:
Vestidos casi del mismo.rríodó con levitones par­
dos o oZüIes abotonados hasta la barba, con el labio 
superior casi en todos cubierto de un gran bigote ca­
noso, fió era difícil, para un fisonomista com o Mr. 
Jackal,reconocer en ellos militares antiguos. L o s  que 
no tenían bigotes, que erán los menos, aunque afec- 
tab.ín el m ism o exterior que sus compañeros, eran 
sim plem ente ciudadanos paciíicoS, y  la bondad de 
.su,s semblantes, que no podia alterar el entusiasmo 
de que se hallaban poseídos, atestiguaba sulicien- 
temente sus profesiones poco belicosas.
Mr. Jackal habia visto ciertamente a a lguno de 
ellos, tendero honrado de la calle de San Dionisio^ 
a la puerta de su tienda, dirigiendo sonrisas a los 
transeúntes, intentando atraer al parióquiano a su al­
macén con miradas afables, y semblante expresivo. A  
otro le habia v isto  en alguna antesala, ya con la ca­
dena en el cuello com o ujier, o con la cadena al pie 
cOmo pretendiente, en fin, ninguno de ellos, le erá
enteramente extraño, aunque no le fuera conocido par­
ticular. Pero lo que conocía menos aún que los  per­
sonajes era el retrató.
C o lg u ém o n o s  d f  la cuerda de Mr. Jackal, que es 
bastante resistente para sostenermos a los dos, y  
aün a trés, querido lector, y trataremos de recono­
cer la misteriosa y fúnebre localidad, en que se des­
arrolla la escena |que vamos a describir. ¿Habéis pa­
sado algnna vez, queridos lecío:es, por el Mercedo de 
V in os, y habéis tenido la curiosidad de inspeccionar
T omo v i  50
I I L u miiiiyi
Estrecheces luetraies pros^átitiH cistitis, catarros 
— de ¡a vejiga, etcétera. — __________
Su CURACIÓN PRONTA, SEGURA Y RADICAL POR ME 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGfTfMOS 
B'íEDíCAMExNTOS'
CONFITES-, ROOB INYEGCIC)N Y ELIXIR ■ v! V'. -
c
secifeSs^mSeSaTS^^^  ̂ fuaesl1 f I auciua.s poi las sóndas; pox- medio de los CONETTim  rri'íT'ANí
M U $  VgfStrtOS o crónica, gotamilita^^  ̂ flujo blanco, ú
V , V 7 milagrosamente en ocho o diez días .
le s o m M o , CONFITES OINYECCIOITCOSTANZI. ünftasco d,myec«i6n,4 p
l i f  ttllai 2 to a '' s fo T ín  Debilidad goue
COSTANZI. Frasco, 7 peíetas ' '  “ loravilloso ELIXIR NüTEOMüSC
Marifí y c'^^AlcMá 9-  farmacias.-Agentes generales en España;
l a  H I G I É N I C A 'r
P̂ f̂ miada en' varías Exposiciones científica? .
â su primitivo color; no piancha la piel, ni la ropa, es inog« 
ráLvJf que ¿ace que puéda usarse con la msuo como
U.S i^coiúendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías.- Depósito
tral, Prociadm 6 principal.-Ma d r id .  ̂ p
botería ARROYO Exigir la marca de fábrica y el precinto que #
*?W'lwrf,«tgw8awCT»Bai...uiu^
